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PRESENTACION 
. Hace unos seis años, se publicó la Tesis del 
Ing. Peña Bel 1 ido sobre la Agropecuaria Tradicional de 
Chumbivilcas, labor pionera sobre las caracterfsticas 
dei uso de la tierra en esa provincia alta del Cusca, de 
finia un Area con gran predominancia ganadera. 
En esta oportunidad y con el aporte del Antro 
pólogo Washington Rozas A., se presenta un estudio sobre 
una comunidad de los valles interandinos c~n una fuerte 
influencia agrfcola. En ella se percibe la observación 
acusiosa y capacidad de sistematizar los conocimientos 
de la Tecnologf a Tradicional propia de un Técnico del Area 
de Ciencias Sociales, cuando tiene la oportunidad de traba 
jar en equipo multidesciplinario • 
El Sr. Rozas, nos presenta una valiosa i.nfor_ 
mación en aspectos sobre la clasificación de Suelos se_ 
gOn la experiencia campesina, asf como las herramientas 
empleadas y el manejo de los diferentes recursos como : 
Suelo, ciima, tuitivos, Riego, fünda~entales.para la sobre 
vivencia cam~esina ~n los Andes •. .; . 
Creemos sinceramente q~e·.apo~tes ~orno el Pr~~ 
sent~van en~iqueciendo nuestro conoci~ie~to sobre lo que 
muchas veces se predica de rescatar,·nuestra: r·ecpologfa·Tr~ 
dicional como medio.de·re~alorar, no sólo nuestros· recursos. 
sino la labor de miles de comuneros· ·que .habitan :Por siglos 
. . . 





Mario E. Tapia 
.C_górdinador Proyecto 
-- PISCA . 
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INTRQPUCC.ION.:; ,:,.'.::. ;·°-' ~-:~: • • r~• ,- • •,. . 
, · c~:~EJ :.b.om~ñ~ :Jre.Qte.r-.étl.::,~qi:0,, C!fQ~;i~nt.~;)J,tJlt~a.. ::d.i:yer;so~.-·me~ani.s~q~;~- ._~. · 
· ·como.: po.r. ·:ej.~ffiQ;lo.:I~ tt\!.en.Qi,ogf;a", :.¿lª,,:cirg_aJltza~J6f:! ,·~q~iél:~ .. ) ;. Ia::i9~QlO.,~. -~·: ...... . . . . ' . . \ 
_ gf a.:.parª';tt:(!nsf,ormar;;·.e.l \.~c;!tQ: ;:Q,e~gr:&fi!C()}f,qryq~ ... :q4i~t;e.:_,!:09rpf,:.s~:,~~~bi; ~'. 
.- tat•< · Qr:igi·na.Irn~oté,; ·esia.::.teo.riª,:..:S~~,$ostiene.:;=bajo J:os.::~;PQ~t~1~C:fo~ :,Qúe: ·. 
· . menciona N~:P~ _,S~l:hi_fls:::U;~4~:~; .ge. -I~a §ig~i~n.,t~Jna.ri~~a.:/ 1:1 ·;;·'.:; .. :,¡.:-··; .. ~/• .. ;:,:-. --~- . 
. ,"Esta pos_fci6n se finca en el convencimiento .:de :QL(e.· l,as CL(ltu-.,;··> .. 
- .ras son modos de vida; adapta_ciones. tiuma·nas~ . La cultüra -rige :···: » 
t ... las.· c;~odj,ciooes.;de.I frtle<;li9 ªfT!Q~.~.nt~·;·~~ ~r,a,z~t);<?s-.m,~~~Iqs~1d~_.1Pr! · · ·-· ·servaci6n. / ·· · · ., 
'(;"i~' JE iJ ¡ \ Exi s'te'"Uifí rntetcariíbi'o~·ehtfr•~ la cultura .y·:·éi::~'niedi'o'·am~ : .,. 
.... biente, ·tal vez un-.intercambio diaMctico- continuo; cuando las 
t· ~cu1túras?Beseosasc,d<f.aC1aptacI6rf,-tr.ansfoman :sú medio geografi_"" 
. ~-º y' d~b~(l r~~pop~er-' a,l_retode lasnuev_q~ cpndic•o~~ ffsicas 
··~"que)rovocaron 11 ; '"' . r.n ... 1 I:,. :;~) ::, : > . _. :,_ · ::.~ :·::, . :.'" = .... :~:'.. :.~::: ?:e-'·' :.· . · _,,~,.: 
. :~::,:;AF'uti ~-Haf·y:::expiot~r·\ lo~i"'reéursos·~naturaies·;··~.ia- cuitutá :.emple~'·, 
- - - - - - . -
toqo: un~ coH:Júnto(. dé·:"cómí:ioRerités::. pa.rá.stran~ft>'rmar· ·ei :medio~" ambiente;~,:; :_ · · 
· · componentes citi~ se;~eÍJcÜefitra~·::esirüctúralm~nté·:articüíados:·bajo un. ? 
- ,- - ' : ~ - .' - - ' . . . : ' 
fin dete·rm't·~aao~; qoe·~ éJ~·t:ót1'9en;'~ i 1is1stema ,;·~:··corno-'~ resü 1tanté:3de:- todo: J · 
ur.·: cdrijuntb de "hechos ''qÚe_:~vátF'désde ei ~:descÜbrifüi'éñtt»;·:-¡a-;.observa~ :: .. ,_ 
-~· . 
'~El: .. 'sisieiliaL de' éÜ1tl~o'f poséeé':d} vérs'as·\ope'í'•aCloóeS agrfcoÍás ,''.•ce . 
• • - ' • •• -• r • • --
' íno;::1a :eiécc'i6tl'-'aé'·"dHtlv'O's:; ;:,su.i'éómhinacl'oíH:::ia manera~'qé:~c:ui'uv~r:: ,:, 
los ·sobré;'la;·tferr~;;;.;naciéhd({de;'.iés:ea::fórmá'·lá:·;éxplótacii5n~ dé un-~' 
. . . . - .. . . - -
: dio ambie~té·'mééfianté;:: ia utlli.úicion'iae::medio·s:=f'i:sito5: y mecfnlcos~ ::' 
>.1E'i··· sfstema.'de· lá'a~iricu'ltura ': andlha:::en. Amaru •se-; hal l'a···fundamen::.·.·, 
· tada sobré asociaciones. de culth'os ·en:· torno': al''marz y·a 1la~'papá·,.- .;_: · 
. . - . _/ ' . 
. 1 ·-. . : •. ;.. l: ~>. ~ • :-~ ,.._ :-: ' - •• ~. r "- ' ~ ... - .• ·,· ' • -· ~ •• ', .-. • ,, .,,..... ~. r - •.. . ' '. . . . .' - . . . 
cda üna·:dé-' las túa les .. fonnan·)un ·todo 'equHi~raélo adaptado·- a'sU pro- · 
. . . ~ . . 
. pfo:'f:ifr{-que 1llév~fconsiga··e1 :·usQ'··estrÜ:to;"de' las·uerras pertené·.~::: .. , 
cientes·~·a·"cada?pfSó-,y'·,:a'-' Ías=·ciifeterite·s:·modaHdaoes dé,, trabajo.·· .• :·, · .-. 
. . r . . ..• 














. Naturalmente este Sistema· de cultivos se basa en el u§.9 _de: lq$_: . · 
1 • 
ecost'st.émas: ·q'ue;to' :éspeéfál i:zárori hatiéndoio. estabfe;. estrecha·mente 
·som~tidó ·a- las· condfcionés'>deÍ'.:süelo ;:y ·del--.tlimaJ ·-·Por-'ello la·s· moda• 
· Üdades:. ·en el ·-«:ontrol'·: vertica:i · de·Jos· .;pfs.os~:· viene ·a set·· e1.:uso de.·:;: ; 
l'a: :·agri éu l tura cbfl' . rotaé i.6t(de .:tierras· :en~ .tagir~· adáptada ''á <las ii~.:/ 
' ' , ., 
. rras que se encue·n-tr·an: en::lá~pürta, ... y Ia agrkultura ·dé riego qUE{se'·':• 
.···que ·~se ·:adap't6 -er. ia·:··zmia:.qhu.wa:{: ·. · · > · · ·· ·.•.·• ·~ :. - · .. :: •" . -; .· ;:· 
. .. Ü~a·véi,- d:~~~'~t::rtad~: -l~b·~·\:·o~pónentés ·:de1·-s·i·Jte~a. ~~··i·a :~ciricultu 
- ' ' . '" ...... ·.~, ..... : ,.i: ·. -
ra 91Jdi,na,, éri .mi ~ll~~rés ele c~n:ipren.der.:-~1.Sistema d_e Ja agricultura 
.·qu~-~· los de 'Aóiar~-·~p'ltc.~n· -~ctJa'imJri~éL;itit~~to'.b~~~ar·.:.re~~uésta: á~:la 
.~ .. "·,; ... .",r'• • ••,''','• •••-• ,' ,••:,,,', : .. ¡ •• •,,•,,i:,,~•'.\'-.• ,'''.: ,,•.:•. •, ::· .• ;_~·~ :.' 
' pré~Üntá'· ic6ffio. se::iid~pttf ei:\:Úte~a dé ·1a·: agritulttira á~cii~a. ai"'rrie-
\ . . '·· .. - • i • )~ .' ~~. ·: ''. ' 
di( arr¡biente? ~ . P,ara .contestarme-.. primer9 . tendré_. que real izar. ,un· ana. 
·:·. . • • .••• ' • .'-· • l.•' ' ··'' • •• : • ·.:' •• \ .... • ~ .• ' • .,. •• • ~"" ·--~ • ••• ••• ·' . •. • .' -
- . 
lisis. de Jos mecanismos de .1a articulaci6n dialéctica .. entre eLme~·- .. 
• ·''·• ··•,. · · r•_: · -·.·· · -· ·· · • .-.: ··-·.-.':', ·.:·-..: • ·' ;
1
•t "· ,.1 r1·• . . "'; .••. :.:··,. ·_..· •. : .. ~ •• : ~ .. ; .. .,. i:· .. , ·:····•'.'.' 
dio~~am~iente. y- la ·apapta<:i~n.cu_ltU.r:éil·.r.el:éiclqr:iA11tjolas ~Pll $(J_..re.spue! 
1 • . . . - •• - . . . • - • -. .• ••• ·. . .• 
ta . é):, 1 a ..~ ~uper.Y:ivem: i a oJ'.-: ~ªY.'ª" JÓ ... c:ua l : ~s.: .. fundament~ l. entender el 
. . • • ' • • . ' ; • l ''" ·I ' ·• "_, •, .• • '•''-" . '•'',' '. ; ' . 
./ . ' -
proceso ;·efe, Ja_:tec11plogia .. agrfco,la aplicada .ac.tua~mente ~n la .comunt,: 
• ".• ' • • \• •' ' ,•.. -·· .' •>' "• • "";w •.,•, ' '" .,; ·' ~., :, '•' .:. ".-... ,•· ··~ r'.; 
dadº Por esto a manera de respuesta me induje_a.pl.éln"tepr.,.ten,tativa,, . .,
- . . . , '. - .. ···. -··,·.,~ .. ·· -· . . . .·:~'" ._ 
me11te que-~ .para lograr adaptar.-.:et·ststema. de la agricultura,andina 
.. . ' . ' . . _. .. - . ~ -· .' : - '-. . ;· . . . . .:...• ---- . . . ' " . . - . . . . . . . . ,:.- . : . . . ·. ·' ,· . . . : . . . . . ' ...... ,.. . . :. .;, ... 
a 'uri,me~Jó, :topogr~f.ic:o .Acc~dentado;. c;on .diferent~s .p.~sos:.,ec:oJ6gi~os .... 
• • • ' ' .......... , • ... ... • ,'. ' • • • - •• 1. • • •• ': ,· ..... ", •• - • • -~· 
Y d?S. pe~~ 0~9~ ., ~~~·~C ion~ 1 e~.-.'~ ien ., ma_r~~~O.~: .. ~ry. ~.1. ·año~· , ll.lV i ~rQ~ .. q~~ ·. . , ; 
utilJ?aJ: .. dRs mo~.ál id.ades.:_.a,~rkqla~:._,,p~r,~. ~-P~? P..iso?,: ~o~ .cJc•os .~t~ ,_, :;.:· 
cultivos.,adaotados. en .cadá ·uno. de. ellos, utilizando herramientas de 
-· ..... ._1. "·:"·"·" -~ - . ,,; . .; ~-". ·• ..•• /~. . ... - ··,· ·.· ' ·,· ._·., ......... - .. ; . : ' •• ',__' " .. .--. ·:. 
tipo trac:licional de. manufaGt.ura. casera, •.. ; , . . . 
.... , .•• -·> ................ - ··' •• , ..... .:: .:-.···. •'-' ... .. • ., . .'· •• '..<:·"·_ .... ·:·,· ... "-:.-·~.-- · ...... :.:~:.,. 
. 1 .. ~n ,consecuer:i~~a, el yroyeGtq _de ... ~· Inves:tigacif!n., del Sistema de la. 
.. • • • .. ·., ~ ... ~-' • .. : • ' •• ' • ' • ',, • ,; -.·'. .. • •, ' • • '. • ·.. • ... • 1 
· agric,ultur.a. ~nc,l·irJa::·S~: l ley6, a .. 1=élbo, en .. : etapa!:;.,. bt,:,scando,:P~Gisamente.', . , . . ' . . -- .. . .. .. - .. . ~. -.·. ·. . . : .. :.-. . . . ... . ; "· ." ... . '. ..... ' .. 
·exponer y.,anaUzar· las,, dos .. diferent.es.,.Y. complementarias .. de .agricul-: . 
• ' • o' ., e> .... :! .. ' ', i ._ >' ,• ,; · • •',".~ «' ' "• . 0• ,• ,' "l•.- ," ',' • .... '• '• 1 ~ :, O' ', • ',;,, '; ,' ,. !~ : •' , ; :: ,:;. 
0 
< 





















i f • .. 1 
. . . 
los~·-:::-:.· ;_:,~::. ::;;_, . '< .. i ~:, ~:::. .. : .. '. · :: -~-~~;"'f.·:~: ::. ,= ,.:.~...: .. ·¡::: ~·. :·: :. ·-·~·:: '/.:1l : .. ~·=·.::,> '[ 
)_ E:;~E1::primer.:caprtulcr«se. refiere ,a~11'a:·:ubica9i6n.'.geográfica de ¡á '··:->:· 
cpmúnidad' describ.iendo" panorámicamente su altitud' · l fmltes t . asenta- \' 
' . . . . . . ' . . . . . . - ~ . / 
mien~ó :poblacional ;·::hidrogr~ffa·/'éli-ma.~,;;_flor,á,:,y_ t:auna1;;_'.;:'1, ··.:· .. ~· 
:~~~ Ei ;,ségund~·,'capÍtulo:~trata soóre;Úos..,r~a~gos c~ltura·les.,de la'. Com!' 
... • , . ¡ . . . ,·. •. . - , . . . 
. n idad_, · enfatizando .. sobre sU estructura·, eGor'l6mi e.a; ·.,Ja · f amU ia, ,_,el .i go~·:; 
bi~rho:.yt;s1.Ppensamiento';reÜ9iosó1;:·.y;c·) <::;· ~¡~,,: >-~: .:, ·;o , 
.:·:·.El·' terc~r· :cap.ftu1o::éíescribe1,el .süeÚ>'.'con":laiF diferentes~ clasifL , 
. . ' -
1 
aboriaih-t'ent6¿ ,; l :': ··; :: f': .. ; ; . !:. " : ;_ . ... . . ' . ..: .. ; ·~ . , :-- .: . . .. '" . ·. . :..· . ;, -:. ·:~ .;; .. _. 
. . , I f . . . . 
·El· cuarto capitulo ·trata sobte las herramientas tradiciona:~_es , · 
utilizadas·, ;describiendo cada una de ellas como la· -ehaqú;U.aqUa, 
· fw.ü, o.ila.chu., q!w.&uno:p on:¡Leta, .tlp.lrta., pe.4kau:tleto I> .JP ico, · pa i a~· y 
el prado de bueyes. _ 
' El quinto· caRftuloc nos muestra los pronósticos· del tiempo, como · .. 
. . 
la observación de los fenómenos meteorolÓgicos·, _la dir.ecci6n del 
viento, el comportamie.ntó de. los animales y l~ observación. de los , 
. .- · astrosº 
El sexto. capf~ulo trata. de las Ínpdalidades de siembra en cada pi · 
. . . . ' '.. -·· 
· ·SO', describiendo la agricultura en .faymU: ef barbech.o; el cultivo .. 
de la' papa con sus siguientes fases: prep~raci6n de la semilla, sierri ' 
. bra, 'labores culturales, cosecha y almacenamiento. . r ,•.:, 
METODOLOGIA. 
. . . 
la metodologta empleada para realizar esté estudio consta dee las · . . . 
siguientes etapas: 







iv " .. ' :. '· 
. medfanté el trat>ajo 'de:·:campo, que.:_consrsti6 en :visitar· Ja comunidad 
y recorrerla desde' Ja parte más baja hasta l'a más alta de su' terri.:.: ·: 
torio; en· compañi·a· ·de algunos .. comuneros que sirvieron .como. dnforrnan 
. • - . . . ,,- . r . - . 
teso.'_ ... ·.~·._·. _.::· _ ..... ;· ... :_· -.,.;·=·.: .. :~.:~· .. -~ •· .... · 
Por medio· de esta .observaci6n ·se logró .esclarecer· .c;tiales . 
eran: _los li:J~arés ·donde se ·ptoducén·O .los. di versos .:CUltj V0$, ·.resaltán 
I . 
. ; • ".i ·., : • ... ~ :·. 
- : - ' 
·:1.,···. 
i.a .. observación participatoria~:fue: c::on. el :fin :de. compr:ender:.:. 
explicar· los ·aspectos·,más significativos··y.re.leva11t~s en· la;:aplica º 
cí6n ·de, la: tecnologfa al :momento .. de, cada faena <3:grfcola •. , Las· entre,-¡·:·, 
vistas a los agricultores jug6 un papel decisivo para la. obt~nción.: '.' 
,,_. 
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. -. ' . CAP IT!JL.Q J . ·.:.·:. 
La COfl\U~ i ~~d se ha 11 a. a 1 pi~ de 1 Apu w~nakaur~ • _.c~l'.'ro . que . s~ . : 
yergue ,en la ''vertiente occidental de la Cordillera Oriental cerca 
·. - ·.-. 
del $ran .n,t.1do_ del __ Vilcanota de. los __ f\ndes-"_. {~uvenal Casaverde Poi. 
• - • • O > o ·~ ' • o o ~ • • o • A > • " : O •, , 0 '• " • '• : o O • ' < • " o 
1968) º- _Se _extie,nde ~nt_re lomad-as,_ pendient~s, y U~nuras; rodet\do __ ._ 
de otrps _cerros _qomo; Muyu.yoq, KuV$Ji. PuVi.unt;m Slque._, üjaylf.apampa, -, 
SUóawa, W.ayr14 Clúkch.útgp, ~tg,v._l..WJJJO,q. __ y Altaluú.yoq • . E~ . '!;erre.no, . cu- __ '. . :. -·· . . .:. . . ,· ·-· . . . ' -.·•' --- ' ·- .. ' ' ·. . ·- · .. ' . 
ya morfologla .es .en d~cli,ye, incide .e_n .que las :tierra_s de cultivo 
. . . .· :.: __ . ·._ - . . . ..":'.. " .. ' ·.;" .. : . ·. . ;_··· ' . - -·: '.. . :' 
se encuentren eo eles pisos ecol6gico_s_ prma y qhuwa, determinc:to ,. . - . ; . ~ : :. . : - . . 
que) as _lab~res_ agrlco_l~-~- ten~an ¿d_(?,S ;m~pal_iqad~s: el- ~e .riego en ~a _ 
parte baja y el de secano e_n _la par~,e alta. _ .. -. . -_: , .. , 
Ama~u-es -una comunid_ad indfgElna c:¡ue es:t~ -bajo.Ja ju_risdiccion · 
. ·- ' ·- ·. , ' . . . -· ., :, ·,. ... . ·- . . .· ' ' ·'. 
' -
del. dlstr.itp de Pis·ec, ,de .lp prov,incia de .Calca, del departamento. 
• - • - • ·-. ' ' • - • • • ' • • •• • • • 1 - " • .. • ,• ~ • ; .. 
del Cuscoº .. Ubic6ndose a .una altitud c;le 3600 msnm., _ Donde_ los .terre 
, , - -~-
nos de cultive> se encuentran desde los.3300 m e_n la' parte que cor}'.'es. 
,', . - - - . . i.. . . . ~- .· - . . ' . . . ' . . . . ; - ' . . ! '•. .. • ,· ' --
ponqe a l'a qheswa._y abare.ando hasta Jos 4100 .m en _la,. parte mAs alta 
/ . " . ~ .. . ~' ' . . ' . . ' . - .. :- . . .. ' ,· " . . 
de. la. punaº. Asf mismo __ colinda .'con otras _comunidades _vecinas,- Hmi~ 
. ~ . ·: .. . '. . .. _ . - . ' . . .. - - . -
tando por _el Norte con . P.ar;upa ru Y. Wama; -p9r e 1 Sur, <:on .. Cuyo Gh ko ,_ · -
• • ' ~' - 1 • • ' - - •• • ' • ' - • «. , 
Cuyo Grande.y Viacha;. por el _E_ste con Sakaka y Pampallakta; y finéll. 
. ., ·' . . . . . ·.··,' - ' - .. · . 
· mente por el Oeste limita_·con Koya, Hama y Viacha. 
,. ,, . . . . - · .. : .. •' . · ..... , ' ... . . . · ... 
Ei asentamiento .poblacional se encuentra un poco disperso, s"in. 
. ' ~ . . . . . . . ·, ~ . ; ·. . ' . ' 
emb~rgo, el principal agrupamiento de vivi~ndas: se_vbica .al centro, 
. ~ . - - '·, . . : . . '. . .., ' - '· , ' . . .· 
en la parte.media entre el;lfm_ite de _los .dos piso$ puna y qheswa. _-
. . . '. . . . . .. . . . ' ' . . . ... . . . - ..... . ,.. 
.. El ria_chuelo_ Qut!i.aqu.U.o mayu.p atraviesa . l.a com.unidad de Oe~te. a Es ... 
. . - ' . - . - . . . . . . . . . . . ~ 
te. desembocando en el.rfo Sakaka tnayu; este es_ el principal, aunque 
. - . : ·. -- . ' .· .· . . . .· '·. . / . ' 
en el estro .,se seca junt~mente que otros de 111enrir importancia como - ' 
' ·, . . . ", .. - . . . . . - ._ . . - ' '".; . '·· 
' 1 
\_e· __ - -
- 2 -
' . . 
que discurren por. pequeñas quebradas originadas por la confqrmaci6n-. 
topog~afica deL.terre.noi los mismos qúe también desembocan en. el 
Sak.ak.a · m<µJu. · 
Entre los·ti~Ítes de·AmarU y Paruparu,' recorre ·el riachuelo de 
P~allil mayu que·nacé ·en la.laguna de °Qcd.ni.,acioc.ha.t al unlrse con 
el Wa1tttvt:rnana~- tomá el nombre' de Saiiaka. mayu sirviendo de limite.· 
con las comunfdades de ·sakaka y Cuyo Grande; este mismo riachuelo·, 
. al terminar su recorrido, ·yá ·al·d~sembocar ·en el Viicanota,·· 11eva 
el nombre de d~ongci~ Las. aguas def ·paiu!pGIW. íTiayu; son· utilii:ada·s 
para· las irrigacfones de fos cultivos '.(lé la zo~a·~ . De· elia· nacen dos 
canales que abastecen de agua a la ·comunidad de Ai1iaru • 
. EÍ. ·ciima .es moy variado, en:: el invÚ~rno. es seco·. con heladas·· 
noctu~nas Y notables vientos~ . Esta estación en s·t, se in1cia desde 
el- me.s de. mayó cuandó empiezan a caef laS' pr.imeras heladas y las. 
. . ' .. " • . 1 
lluvias ya cesaronº • Pérfodo que dura hasta el mes dé agosto, al .. 
que ié ·1iaman ciJWto.y o chcuiiLltlempo~·· 
. El ·periodo de lluvias· ÍdentifÍcado cori'·eÍ. verano~· .es la tempor! 
da que e_J ;campó se pone verde' y los c"Liltivos están en ·-crecimientó', :·. 
ernpiezá en agost~~ con las ·prfmeras gotas de iluvia ·de las catiañue.:: 
.las, abarcan'do hasta el"mes de marte; 'es cÍedr;"toda la tempor.e_. 
da del ciclo·vegetativo de las plantasº "De acuerdo a:la densidad·de 
. las precipitaciones piuviaies·, .lós ágr·icultores qÍferencfan tres · ·· 
épocas, 'namando :ia'. primeta· :.twtpuy·.Ue.rripo 'que abarca de ·agosto a di 
ciernbre c'on· poca cant.idaci-de. lluvias •. Después. vféné el u.Ciuiy poqoy 
de ~hérb a 'febt'ero; en esta-temporada~" empieza 'la primera maduración 





















Finaimente, .. se·. tiene.el ·a.tun poqoy,: tempor~da en· que- los. sembrfos -_.. ··. 
. . ' 
conc:Iuyen s·u »maduraci6h>y-las :lluvi_as desaparecen. paulat_ivamente J1an ., 
J 
do origen a la cosecha. 
En la puna la vegetación predominante es la paja brava (ichu), 
que propicia el pastoreo de camélidos y ovinos.· La papa, juntamente. 
que la .ma.shua, oka, y la papa llsa , con los cultivos representatf-
vos de la zonao 
La vegetación en la zona qheswa es abundanteº Las quebradas do!!. 
de· no caen heladas son pequeños valles abrigados, en la cual, se ha 
lla f!cÜmente la madera; principal recurso para la elaboración de 
sus herramientas agrlcolas, construcción de sus viviendas, ,Y su ufi-
. . 
'lizaci6n como combustible. También existe mOltiples· variedádes· de 
hierbas medicinales y comestibles, que son aprovechaoas como recur-
sos naturalesº 
La fauna es muy variada con distintas especies, pues en.ella, se 
.· <?ncuentran animales. tanto silvestres co~o domésticos que sirven para 
la alimentación, transporte y trabajo. Asf en los animales silv~s~ 
. ' 
.tres tenemos: Palomas, gavilanes, lechuzas, gorriones, ·perdices, 
jilgueros, c6ndore~, tordos, pitos, cernfcalos, vizcachas, comadre~ 
jas,. raposas, zorros,. ratones, zorrinos y venadosº Y la relación de· 
los ·animales domésticos son: ovinos, ·vacunos, camélidós, asnales~ 
porcinos, perros, gatos, cuyes, y dentro de las aves: ·patos y gall i 
- . 
nasº~ La posición de ovéjas, vacas y caballos les d! un rango-eco-
nómico dentro de la comunidado 
· La vfa de acceso a la comunidad, es la carretera que va en direc· 
ci6n a Paucartambo; carretera que se bifurca de la pista asfaltada · · 










· ella, .s'e ·tomá el· camino de herradura,. que "conduce a las ·.agrupacio 
nes ·de. viviendas·:de los comuneros, y a los distintos sectores de .las 
z6nas culiivadas. · 
i . 
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,·. CAP ITU~O .. 1J . ; 
RASGOS,. CULTURALES . 
1 • · ESTRUCTURJlr: ECONOMICA . ·.·· . · ... • ,. J .•:.' 
·.Tradicionalmente. en Amaru la propiedad esta basada .en· tres as.- . 
. pectos, casa,. tierra y ganados~· la_, tierra y )a .ca_Sél. son ,puntos .de 
·referencia sobre _el, status- del indivlduo~· es decir que Ja .tenencia. de 
ti~rras,:y.de una 'b~ena casa .es presti~io,para ~l:cqrnµ~ero. 
·>;··El pastoreo es sostenido. como complemento ~deJa'· agricultura·ó· 
Los ·animales ·de ·crla son iJtil izados en-.,funci6n ·de: ; ,- . 
·- .Obtener eLestiércol. importante para los cultivos. · 
. - · . :·como. fuerza de trabajo~ . El ganado vacuno-es· emple~do -etl 
las yuntas. ·· . ~-: ::. ._. : . ' 
.-.. En el .transporte. ;" los.:caballos.- ·burros·, .y-.· algunas·· veces . 
las llamas;:'los.utilizan'para llevar sus·productos agropecuarios.ª·'" 
los Jugares .. de. venta, especialmente:.a la· población de: Plsac, o .. para 
transportar:: la: cosecha. de las chacras· a los silos~ .. ·Por :todas· esta~ 
razones, cada comunero posee· hasta el mas pobre, una.acémila de.· 
cargaº • o •• ;· ·.; '' :. . :,, ' 
·. 'El ·Cuero de~·:gahado vacuno es ·empleado· como tientos para:: 
asegurar; por ejemplo la . .Uuna (agarraderah·-.el .taqu.l.Upa .. ·(.pedal), a 
la chi.lta (mango)~de la . .taq.Uaº : 
- · En su! ali@entac16n utilizan~la carne y la lech.e; .. pero ;no· en 
forma muy 'frecuente. , · ....... 
. - Como fuente de··ihgreso econ6mico no· es de grari prioridad, .. 
venden sus animales cuando la necesidad -les .. 0 exigeº :: .' 
.. -La-.agricultura es. la principal.fuente de-ingr~so·econ6mico:para 
la· subsistencia de· la .Comunidad~·: 
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La tierra pertenece a la C~mun·idad y la distribuye equitativamé!!. 
te a sus miembros; pero la acción de venta que lo. re~.li~an· soló en,-
tre miembros de la comunidad o herencia la va· a.tori,Jizando; es por ·es-
. . 
to~ que el lote mas·-pequeño.és de ún :t~po, medida que .equivale a. 
266t m2 aproximadamente~ los lotes mas grandes~ son de ocho a ·diez: 
··.topo&;' siendo ·e1 -promedio de cuatro a cinco; divididos .. en una serú~ 
de lotes pequeños -y distribuidos: en.terrenos de puna y qh.eswa, agru-
• • 1 
pandase la mayor ·cantidad· •den los tagm.U- o ·rrll.JJju. a.Upa por· su menor 
costo .. La razón incide; en que estas tierras no tienen.riego, son 
negras y.frf-as·{c.hlJ'ú·aUpal·~·propicias solamente· para eLcultivo. 
'' . 
de los tubérculos; especialmente para la papa amarga que sirve para 
la _elaboración de la moraya y el chuñoº . Los terrenos de qheswa son 
, 
.más c-0tizados, porque no- solamente tienen riego·, sino que también 
\ . 
son ;tierras rojas, ·de óptima .calidad para la agricultura. -. 
· -. La agricultura de Aniaru es de subsi-stencia. · la tierra la culti · 
. .· . -
van ··en su gran· mayoria los dueños, . existiendo quienes arriendan o· 
trabajan e~ sociedad. · 
El arrendamiento lo realizan por la necesidad del momento, Q. · 
porque tienen que .. mig·rar ·a otro sitio~ Arriendan también las perso 
~ . . -
1 • ' 
nas que carecen de tierras de cultivo, de aquellas' que tienen exce ... 
. . 
dentes y no las pueden trabajar.. El contrato de estos arrendamien-
tos lo., realizan a cambio de productos agrfcolas,. animales, trabajo 
y muy raras veces por dinero. Los terrenos que mas se arr:J.edan _son 
los .de ·-puna por ser abundantes, se puede dar de _uno ·a dos años, si91 
. ., . . -
do prohibido otorgarlo a ··personas "que nó son de la comunidad •. 
: . i Tradicionalmente; existe ·ot'ra -modalidad ·que frecuentemente en-
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· ·wara ·e·s· u'n·medio· de ·usufructuar ia 'tierra :en ·sciciedád con· ¿áráttéf. 
' : 
de ayuda ~m.u~úa~ ~. ·. ' Los' ·acuet,Clos :'5¡jr~:en c'Llañclo ·un ··agh~culto~ bci~· f·ai ·. 
ta de ~ano de obra;. tiempo: falta de sem'n ia .:ó 'ábóno 'no trabaja 'su' 
. ' 
ti~rra, surge el convenio con alg6n otro rr.iem~ro, :~~·:fa:,com~ni~ad : ~· 
para ·entrar· en wayka • .. Desde. ese momento,'. trabajan juntos la chacra 
y ··la cosecha, .. es a medi ás~ .·· ' . -· . ·- ,,_ .... . ' . ' : ' ,.. ' .. ~· ; .. 
;·::-.Otra .opór~unidad .·importante .fuera de .Ja, tierra es,> la viv.ienda, ~ · 
que en ftmaru: consiste en casas generalmenté construida en :un ·piso'.·· 
· ·con ,adobes. y .tec~o ·de_ paja~· .con JJos .• a ::tres .·hab i tac i:ones • y un canch6n 
· para·. guardar las·:ovejas.; ... Algunas~casas·:p()s.een.-dos·.·Pi.sos .Y t~cho de 
t~jas.;:sus dtteftos gozan de:.un meJor. ·status.frente. a Jos demas·. . 
':< <El. dinero ... es .. considerado· tOíllO seg1,1ndoo:orden dentro ·.de la :obte.!!·· 
ci6n. de .sus, ,riquezas, ,a· urJ;hombre ·adinerado, Je dicen; que· .es ·rico;.- , 
pero no se le d& uri alto grado ~d1:1 ·respeta;,' :-Hor esta :vi a, no .se con 
. . ' . . - . 
. . sigue· el status social;· ::,y.su:·uso, consiste, solaroente-_en comprar::coca, 
·cigarrillos., .. licor, ·pagar ·el derecho del matrimonió. cat6lico, ; .. obte~: 
ner justici.a . ant,e .eLJuez '.:de ;Pf sac,. Y':.c.omo itambién satisfacer. otras 
necesidades •. · 
.La ocupación, div·isi6n y espec;ializaci6n.en los trabajos ·se:d.a. 
cuando la actividad económica esta distribuida entre '.Ja agricultu• 
ra y· ~l pastoreo ... · En la agricultura: emplean dla·s fntegros trabajan-
do en la .siembrá, aporque y cosecha.· ·En.~estas actividades toda la., 
fami Ha colabora, ·hombres,: ·mujereS\Y niños~ · El .pastoreo es tarea . 
de las.· niñas ,y algunas .veces:.de Jas: mujeres., adultas. ·. ·.: · · 
.. ',· .. Las: otras .ocupaciones a .Jas que .se :dedican es el: .h.ilado, el.tej!, 
do, la ·elaboraci.6n .. de :herramient.as, .y oiras:~que ._es.tan siendo, intto..;-_ 
/ ' . . - . . 
· . ducidas como: la carpinteria~ herrerra, albañileria, y. fabricáci6n 
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de adobesº Espec'ialidades ·Que aprendieron fuera de la. comunidad •. 
Tambié.n tiay qu,ienes se dedican a las. actividade.s religiosa'.$ combi-. 
nando con el .qiranoe.rismo al que llaman pago .• 
. 2. FJ\¡vJH.18 Y.GQLUERNO · · ' ... " 
La sociedad:de:Amaru·está conformada. por la familia nuclear y 
políticamente organizada por el sistema comunal;· ,La .unidad·do~S-' 
tica v.ieñe'a. ser la entidad .QÜe trabaja ·1as· tierras agrfc.olas bajo 
las. condiciones de· :seguridad que le brinda la comunidad.· . 
. La famí lía nuclear. e~tá compuesta. por una pareja casada y sus · .
. hijos·: cjue comparten un hogar o vivienda,. algunas veces incluyen· a 
los hijos de la mujer ·o del varón obtenidos fuera de matrimonio, es 
to sucede con·frecuencia ·con· las :mujeres que enviudaron y que tuvíe . . -
ron hijos; siendo· cotizadas pór los varo·nes de edad .:ca~·adera·; ellos 
consideran importante la mano de obra familiar • 
. El ·namero de·hijos ·es de tres a cuatro .teniendo en ~cuenta la 
mortalidad ·infantil. qu~ es. muy elevadaº· La, familia·nuclear perma.;. . 
. ' 
·nece unida hasta tjt.ie: los hijos cumplan diecisiete a veinte años, 
edad en qué empiezan a casarse, vi€ndose muy rara vez a .hombres o .. 
1 
mujeres no contraigán matrimonio y vi van con s~s padres hasta el fi-- . 
\ nal de ·sus .dfas. " · 
.~a·familia extensa incluye a los parientes inmediatos que, han · 
sido adquiri.dos por matrimonio y procreación, residiendo en U!'Ja . ·. 
. sola casa, pues. un individuo recon'oce como parientes,·a la desden~ 
dencia bilinial paterna y: ·materna; a los ·hermanos, Uos; ·cuñados, ~o 
orines·· y .nietos, .. ·que algunas· veces, Conviven con ellos 
0
d::mdo· el ap~ 
lativo de ,padre/ especialmente a los Uos y hermanos mayoresº·~:. 
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Desde el punto· de vista económico, la familia ~xtensa..:es. impor-
·tante, : no sólo'.· porqué lós ;hermanos tienen que_ P-r:-oveer. Em-:el -sosten.!_ 
mi-ento de la casa, sino-porque -los. miembros de Ja casa :cooperan .obl..!_ 
gatoriamente con -las.actividades: agropecuarias. -
-,,,:la- familia: se.erifr~nta a las:.C:Óndidones ambiental~$ para ;lo-
grar producir los cuit!vos que adaptaron a C:ad~-piSo etcH6gico-... Es-
- -
tos·-cultivos-:como ya diJimos,_ están .dispersos en: distintas parcelas 
que :se encuentran di-stribuidos a lo largc)·del-territori_o-_Que -ocupa . 
la\:comunft1ad_,- · : - ·:. ... . ' :. ~. - . .., . . . 
. Frente a.'estas desventajas del ti"empo utilizadas. en. recorrer· 
grándes-distancias-para- cumplir>con -sus obligaciones, :·tienen- que 
distribuirse:::eLtrabajo. ·de acuerdo ;a la edad. y al sexo;.:. . _ 
> -El varón es, el _'encargado .:de las_ labores. agrlcolas .y :la _mujer- ve : 
. . .. ' . . _. 
la por la atención del hogare su obligación es la de llevar el_ cha-_ 
qu.ltte. -(fi_ámbre).. a la chacra donde_ el m~rido :trabaja,_ empleando-- el 
re-sto .-del:tiemp_o'en -criar _a-los hijos menores_, -sin obvi~r de·sde lue_; 
- - -
go, que también junto .al marido, trabaj__a .en :lá c_hacr_a cuando no ti!: 
nen la.mano-de obra:de _.otras.famUias._ l9s. niños v~rones ayudan 
.en·las :actividades agrlcolas .Y las niñas::mujeres en. l_ª.s activi_da•. -
des domésticas. :: -:_ . · ' ' ... , '·, .-. .. ,,. . 
-- : Los niños .-van· a la chacra ijuntamente que-Jos:.padres. .Y los varo· 
nes·_dé acuerdo a su socialización, tienen:herramientas.agrlcolas,-en-
.· ' . . - .. " 1 - . . 
relact6n _a su,_ tamaño; -pero dentro _.de.l: hogar _están encargados de sumi 
- . -
nistrar agua y leña para la cocina y dormir_ en las. hae,:{.ana.6 _(chozas 
· ~rtá.tiles),: administrativa en_ .st, el ·encargado de· gobernar y admi-
ni·strar los bienes'.de:-la comunidad;':a.pesar .que,detrás de esta nue--
va' organización; queda subyacente, ·la tradi:ei6n que _todavla refleja~ : 
una cierta continuidad. 
-- --- -- - ----------- ------- -- - -- -------- --._ - -------- --------- - - ----- --- ---------
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';,.·. - . . . . ·- . 
. . . . 
Las_ prácticas religiosas fuera del. cristianismo .que se dan ~en Ama 
rü son ,de ,carátter ·tradicion~l. - Sus creencias y_, prindpios· -se basan 
• sobre _el culto :-da los Dioses ··Tutelar_es repre~entados ·por:.la ti·erra; 
sobre ia cual .se 'sustentan· dos concepciones pragmáticas de carácter 
objetivó y subjetivo. ···- . . ; . ·. ~ 
- En el carácter .objetivo sucede '-'que la tierra _es, un '!1edio de sub.;.; 
sistencia económica.~ De ella depende dJrectamente el- hombre, edifi-·. . ', 
ca su hogar, trabaja, crfa a sus animales, y en su .concepción es-un; 
- ente integrante de la naturaleza, hijo de Pacliamama Santa Tierra • 
. ' ' 
En el- carácter subjetivo,, el medio· ambiente Jfsico es sagrado~ . 
La tierra es una divinida9 dual, opuesta, !=Omplementaria~ está divJ..: 
didá en dos De,idades~ masculino·yfemeni110 repr~sentado·por el.Apu 
y la Pcfohamama. · · ·; · .··. 
Pa-ra Jos- dé Amaru.el Apu. y ·1a ·pa.c.hamama se compor.tán· -igual que . 
19s hombres·en·Ja~ __ tierra, tienen··1as mismas-necesidddes, ·las mismas· 
costumbres;) hasta: la m_isma.estructura sociaL ·, ·, 
: : El Apu es la D_eidad qüe_· representa. la másculinidad_9 ·hace: de:. 
varón ·.Y tiábita.en -l·as··entrañ·as de -los cerros más elevados _de .ta.re~:. -
\ ' 1 • , •• • • 
; -~~· 
. g~ónc· Es un espfritu amorfo,. abstracto para el pensamiento det he!!! -
· breº -Se le siente· cuando·:.a veces .se dis_gusta al ser ol vidádo •. Tie-
ne. alegr1a, gusta de las- comida·s,_ bebidas,- motivo por el cual los · · · 
. . ' - . . . • ~ f 
l _ -- --
comuneros_ se preocupan . de _brinda ríe ~1- ñaw.lncha.y . (primer bocado l .. :. _-
de;-Ia, chicha o licor. · · ·· ·, '·' 
' . El .Apu.·;proteje .especialmente a. 1os animaJes de c~fa. y ··puede con•-. 
versar con lus hombres mediant_e ~1 paqo_. :·Por.medio-de-la/boca de-e! 
. . -
te, el Apu.- :habla,_ .estableée. normas· de: comportamiento· social~,- predica 
~---- _:__ --
1 
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su. religi6n';. castig·a. al' t:Ulpable~- da pode·r 'a· lbs ·poqó-6· por medio de 
la inic_iad6ri. {ka:.rpáskay) qúé -recibert" y les recuerda que deben rendir 
le cúlto y ·ofrendarle el- dúpacho: (parafernal ial º . 
·EL Ap.L es: el que e·ngendr•a: a -Pac.hamruri<i , por medio de la .taqUa · 
(pene del Apu), al penetrar en la tierra· y el agua (semen:) del riego 
af tlume'décer1a·~: :provoca: lá fet:Undaci6n~ .{a: tierra> se: predispone a' 
co~cebfr en' la ::tem(Dr'él:la de :slembrá _ oé · agosto ·a. -die iembre·~ . fecha en 
. que-:·se: re'.alfia el cultivo ae ·1as chacras·~ Es el momento en .-que la · 
Tie·rra'tlene:hámbre .Y·.;se lá-recuerdá ofrendanddle:el·dupachosi . ~-
(vét ·Calenciado- Agrttólá) .. : . . . • -: ·: 1 ' • ' ~ ' ·..! . ' ••• ·' 
. . 
···ta Pac.hconama viene ·a· ser· Ta Diosa de la agricultura y la repre 
. --
sentá una mÚjer, 'por ello 'también tiene el ·nombre de. Pacha ÑU6út O· -
VÓñd. JU.aria Puyíi¿ En s1Fciéló"\ii-tal ·nace·, crece~··fecunda· y muere.,.:: 
Vive· en:- l'as· entráña.s-:oe::~las tferras de cult-ivo, ·no: se ·pr~senta co.;; 
1 mo ·el Apü ·ante '-los· hQmbres:;~ pero la· relación .con ella es directa· --
. porque -escuéha~ _ vé ·y vigila: ,J-0s quehaceres de,· 1os- JtuitM dándoles abu.!J. 
danciá' eii 'ias :_·tosechás: agrfcolas '.y.en los animalesº -·se-_enferma en·:·· 
~·ia -teinporada';de:;semana Santa y:no está: dispuesta. a--recibir nirigu-. 
~-ª~:-clase de::of'rendaS.' · ca:stig·a ·-cuáñdo es •olvidada;· vol viendo· hasta 
estéril la.:iierra. i' '. '; .. · 
.. ',.La simbologfa del:;fúnto· .{tres.,.hojas,·de ,coca),:.nos'm_uestra l~: · · 
relación fntima que tiene el ·hombre de Amaru frente~a·1a naturale~. 
za'o· .Repre~enta. la.;dua'lidad .opuesta: complementaria .que.;·genera una 
tercera cosa,::espeéialmente·:·cuandó se .trata-•de la fecundación .y re-
pr,ódttcéi6nº ! .. AsL1a .agriculturá; ·el -pastoreo y:·eL-hombre mismo.tien 
. . , --
den a multiplicarse~ : · - :·-' ·. ... '· ...... ·,! 
••', ·,. I, ... , ··.".: .:'.:-_ . . ; .··:·:' 
-"' ,_·,.,,·. ',~ ' . - :. \ .. ._. '. . -! • . ...... 
- --- __ ; - ---- - ---
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, _Para el pen.samiento andino el iún:to simboliza. ·la .fertilidad. 
La coca.larga representa al· Apu., al vélrón, a: ios animales machos 
y a la papa; la coca redonda representa a Pac.hamama, a la mujer, a. 
los animales hembras y al matz; y la te_rc~ra coca, la mas pequeña 
que es la que si~boliza la descencia. 
·En los 1v .. tmlmuatu (elementos hechos de piedra que representan 
·la agricultura,. el pastoreo,. el poder poUtico, religi,oso y .ecc>n6.r. 
mico), encontramos que se simboliza aún mejor la relact1n hombre, 
cosmos, religi6e~ naturaleza, riqueza, bienestar social. Actividaf-
des cotidianas que realiza el individuo de Amaru (ver. fig •. N9 1). 
Ritualmente el paqo· coloca en el siguiente orden los muatu g . 
el 1c.uml. mua.e cho.r.JuJ.. se_ coloca .primero, luego le sigue el de l,as. 
cruces, ébajo va los meoa.fe-6 del dinero de las kanc.ha6 (Ver. fig. N9 2). 
Para· la lógica andina los mua.te.e. chacJr.a. representan a los culti .-.. 
vos de· los tres pisos ecológicos y a la Pachamama; estan interela-
cionados con· el muai de las kanc.ha.6 que representa el pastoreo y 
la-!Ua (representaciones de animales y productos agr1colas.en·pie-
dras) .• · Los mua.e.e.& CJl.Uz que representan el poder polftico, religi_g_ 
so. y al Apu., se intere.lacionan con el me&at: del dlneJt.o que represen .-
ta el poder económico y el bienestar. Pues, bien, con las dos pri-
meras ch.aCJta y kanc.ha.6 se adquiere dinero y poder polftico y reli-
gioso (ver fig. N~ 2)~ 
El vinculo que tiene el agricultor en su concepción religiosa · 
con sus Dioses, es cuando en. las echa indicadas de acuerdo al ca-
lendario agdcola; es asf .por ejemplo que el primero de agosto, épo 
ca de las primeras labores agrícolas, se le debe ofr~cer.un de..6pa-
cho a la Pac.hamama, como también al Apu en carnavales y en año nue 
. . -
vo ( ·ver calendario agrícola)º 
.1 
. 1 
" . ,, 
·. - 43 -
El pago a. la T_ierra denominado aekan6u, túntit6ka, haywMka, es 
ofrecido con un · def.ipác.ho~ Ofrenda que esta compuesta de elementos 
agrtcolas, ganade"ros y minerales, estos a. la vez representan a los 
1'' . 
disti~tos pisos eccil6git:os y regionales. que µnen de·acu~r~o asuma 
' :t . •.'. .~ -
:~ ·. . ¡ i . . 1 ; • ' • • 
ero-sistema écon6mico el control de los pisos. . 
·con estos pensamien"to~ el lrldivtduo trata t:I~ p~ciir ~o que sie~ 
pre tia ·deseado, tener su casa, su chacra y sus animales. Por eso, 
. antes de abrir el primer surco para sembrar, se le rinde culto a 
. . . 
la tierra pidiéndole perdón y ofreciéndole el dupac.ho ·para lo-
grar una buena producci6_n. agrkola en ese año. 









1. . EL. SUELO: 
La tier·ra es un instrumento de. producciOn agrfcola. . Se tooo-
. ' 
ce su pot~ncial. energético y .que el suelo.esta;constitui.clo por 
una· parte, mineral. formada por residuos: de )".ocas, una parte or.g6ni-
. . . . . . . 
~ca ·constitui.da de' residuos .. vegetales: .y, e.n. algunos.:·c.B:~os, de· resi-
duos de animales. ~ .. ', ~ ' 
··.·Los. agri.cul.tore$ de Amaru :tiehen.··:bastante experi~ncja y :cono-
L 1 
cimiento ··sobre: el ·.manejo del suelo_,. d~;;tal, m~nera:, que su preo ... 
. cupaci6n por obtener una buena cosecha ele sus cµ_ltivos, les permi-
te conocer bien la textura; ·estruc:tura, .f_ertilidéld, sit~aci~n topo 
. . ' .. -
gr&fica, .cap.ac:id~d de .resistencia. él:.la ;~ume~acl, .c.ontenido de .méite- ·. 
ria orgánica, estados ecológicos y otros aspectos. : Esta experien-
cia la van adquiriendo.:desde· su infancia; cuando· de generación en ... ' ·-·· . ' . - ·-· .. ~ ·~· . " ..... ,. .. - . - ., 
generación son tras~itidos por.sus antepasados • 
. .. Cada.agr,icult.or tonoce sus terrenos de cultivo, utilizando in-
dicadores co.mo las- pl.antas pa,ra s.aber- la-.~uen~ o _mala .calidad · d~: 
.. :los ·suelos,. tanto en· quebradas: como· en las partes altas, especial-
mente pará el cultivo ·de l:a pap_a .. _.; .· · 
· · · .. ·Por el ere.cimiento de determinadas plantas .detectan. el tipo dé 
. . 
suelo y su· . rendimiento par~ cada tipo ·de cultivo: .. 
. Liapha pasto.- Gramfnea, ·su-crecimie~to es débii, indica 
·que_ el terreno es pobre, e_specialmente.para el cultivo ·de la papa~ · 
Chimu.- {Trifolium peruviaoum.Mey~n)º La rafz oe·esta 
planta:es .profunda;· ·la·:tie;rra-.donde crece ,es . ."dura, desd.e lueg~, difi 
ci 1 _de ser labrada ·y ,di fi:ultéL la rotación del .te~reno!" 
1 ____________ --·---
L_ ___ _ 
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Philli pilli.- {Hypoch~eris. ·son son ch9Mes Kth). Crece · 
en terrenos hOmedos y pantanosos, abtmdan<;lo a unos 350~ msnm, sue• 
los que son inservibles para' sembrar. ' 
Salviaº-'. (Salvia officinales)~· ·-Crece al ras· d~l suelo a 
3500 msnm, donde abundan esta-· plant~, "la tierra es de color· oscura, 
' ' ' 
de .Optima calidad para los cultivos siendo f~rtil. y abrigada contra . ' 
las heladas, al que llaman támbién qoñl aUpa. 
Chuwa ·p·asto~- ·. · Gramfnea qüe crece en la puna; .el suelo es 
fuerte· y protegido, un poco dura y dificultosos para labrarº: 
..... _ · La claslfiéaci6n .que hacen ·del suelo·, es-.de acuerdo a.· la ubica 
' -
ci6n, clima, riego;. humedad~ totografla,: textura., dureza, .• ' y. se~ 
gan· estos ·criteri·os:, aplican ·difere'ntes técnicas para realizar sus 
culfivos: .. · · · 
1~1 :cLASIFICACIO~LDE JIERR.AS J~OR LA JJBICACIQN 
Conocen tres tipo~ ·de tierras:.·. · · 
. ·a. Puna a.Upa.'- 'Tierras/ que se encuentran- .en el piso 
' ; 
ecol6gi·co ·de· la puna y con heladas -nocturnas·. · 
: · · ·· · : ·. ·a~··· Qhuwa.:atf.pa.-· ·Terrenos que se encuentran en el piso 
ecol6gico de la qheswa, y con menos nocturnas. · 
·" · c. ·vu.nga · aU.pa.~ Estas tierras se encuentran en el piso 
ecológico de la yunga,· -tierras calientes sin problema de hel_adas • 
. 1 º2 · · DE.~)\CUEROO. AL CLII~lA · ·· · 
Distinguen ·dos· tipps dé climas,·que ·diferencian·de acuer-· 
do a la posid6n del terrenoº· · 
. ·: a: CkiJú. ale.pa~- ·. Tierras que;.pertenecén a cultivos de 










:bº · QoYU ·a.Uy;a.~ · Tierras.:que .pertenecen. a cultivos' con 
riego, con siembra anual sin descansoº 
1 .• 3 P.OR_E.l. RIEGO 
.·.Diferencian'dos.tipos .. de-tierrasº 
ªº QhaJz.paknlyoq -'.ae.tpa.~ .·. ,Tierras donde.utilizan ·el .. rie . 
·go aplicados en· los cultivos de qheswaº 
. : b. Maná.--'qhaltr;afin,lyoq:.atepa.'."'· : nerras sjn.:riego,- en .es-
tos terrenos los: cultivos.'estan .a. expensas de las ,lluvi~s.· .. 
\ ' - . 
.¡. . Conocen tres tipos de. tierras de .acuerdo .aJ porcentáje de 
la humedadº '·.' .:·-
', 'ª/ Ólaqál· aU.y.,áº~' Tierras secas sin tu.m:dado·_:· 
·, .... : ·. · ·· · b. ·: Api... alf.pa~·"". · : Ti erras,-.ton humedad, necesJ tan. ser; dre- · 
n·adas'. para· cultivarlas •.. ·.: · ... . ·· .· ".'.: ': .,,·_ . 
" .. :·. -' >i~ : WaUa ·ate¡jaº·- Tierras· que -se encuentran ~n quebra~ 
. dás Parttaoosas' :donde se originan 'muchas .v~ces los manantiales y ne 
. te~itán de drenajeº. · :· ... -.--,.· ., ~ ' . ' '· - ···.:;··._ . 
• ·.. · . 1o 5 POR.JA JQPQ(J8AFIA ':· . . -... ·-. ·. 
' . •' -
Diferencian -cinco tipos de terrenos; y de acuerdo a: l.a P,2 
si'Ci6n:· tópograffca ·donde ·se hallan ·son: · ·. ;' .. 
.- .. . -- . ~ . . a·.·· Wayq6'á1Jlpaº.;;:. ¡';Térreno~ .que: se encuentran. en las :ho-
yadasº ~ . ; ,..' 
.... · .... :1 tL ·Pár;¡pa ·dee.pa:"" : ,Terrenos que ·se encuentran en las 
pfariicie·s~· ! ( '. ; - -~ . " } ' ' '. , . . ' \ : -: . ·: '• - . ~ '• 
I 
e. Qhata atepa~- :_-'Són ·los· .terrenos que· se en_cuentran en 
las pendientes.· 
d. Moqo .aii.pa.~, Estos terrenos ~e encuentran en la5 lorasº 
~ 17 -
··:e .. , PhUkil.iJ.· ag.ipa·~:- _ .. : J erre nos que ·se . ha 11 an .. en _fas. depr! 
cjones •. ·. :..' 
1 • 6' . POR LA TEXTUAA 
':. .. 
Estos terrenos se ·diferencian ;de.-acuerdo ·'a- la. composi 
· .. dón ·de:~1a tierra.;''y .;se clasifican en. seis :i:ipos •. 
.. ' 
a.. V~na. allpa.- -Tierra de color negro se .encuentran en 
la ·zona·_ puna' ;y; :~$_.propicia para el cultivo de-léi papa amarga (ruqui 
. . . . 
- papa)' uÍilizada'.'.·para · 1a féibricaci6ffdel. chuño ·y Ja moráya~-- -. ;.. ··. 
b-º Puka aUpa o_ nuyuy aU~a.~ 'tierr(r~Ja .~~·_:6pt'ima ca• 
lidad y cotizada pór'-Ios de Amaru;· por ser propicia--para la agricúl 
. ' . . ._. 
tura, se éncuentra en Iá zona qheswa. . . ...... ·.-· 
c. - Qete.c- AU.pa.~ .. .. Tierra:. amarn la que -no -u~ne piedras 
ni ;.arena,· ma~a;para. Ja· agricultura, y le desfavorece_ la · .. _humedad por 
que la. endurece -la lluvia·, necesitá de bastante. abono.: para ·,é~ltiyar: 
· la: ·y' es. ahtieconOmi:Ca; se :encuentra en manchpnes en la zona qheswa. 
I} . . .. 
·:d.>·; _Vt1.11.aq · atepa.-.. ''·,Tierra. de- color · blai:ico .i11servi~le p~ra 
la agricultura, se encuentra también en manchones generalmente-en~re 
la tierra roja, és.reconocida~ porque no.·cre.cEr-n_i~lguiera pasto o 
·-hiériba alguna;;: ,· . -\ . -.- .: -. ··. _, -.... : : , , , -_: ·i·:· . __ 
e. --Aqoq aupa.- · -Tierra· con -&remh ··se -~n~u~ntr~ .. enJ~ :~_ 
·or:iHa de los .. ·rtos,., ·Conocen . .,este Upó de. _ti_e.rras en. las- orillas del 
. Vi lcanota; pero no las tiene_n en .sU comunidad. '·,· 
. : :·.- '~: f.·; ChaU.tt aUpa.- ... Tierra ligeramente amarilla, poco fér -
. . ' - ' -- . 
til p~ra la agricultura y por' consiguiente necesitan un altp gr~df?, _ 
\ 
de porcentaje· de est_i~rcQl par¿¡. _élbon¿¡rla., _ .. 
. •' - ~ • : : ; • t: l 




































1.1 POR l)·oüREzA·oá·tERRENcf: ·· ;·. ". · ; , . "'.. . •. '· .. 
~ ' ' .. .. - :. 
a'! CkU.cf allptt.~. -. T!erra· múf dura'>neces{taii ·muého · e·s·;.; 
.· túerzo par'a :fabrari~':· ·-se 1e :·ha~~ri ·~~rió's barbechos •.. · 
'· 
.'· ' ~· . :. .· ... · 
Abonár es proporcionar nutrientes.·a" un terreno de éultivo an-. _ ·
;. ' •· .•. ' .. ·.: ·. • i.,_.. ·-· 
tes de la siembra, en. la "siembra· y ·en el aporque. 
' ,:'. ' É ¡ ··. nomb~e .. e:i ~bbno és; ·aeriomi'nádÓ-wa~o' y~ sÜ 'técnica ap l í cada 
es ~l ~a.tu.1.C!hay identifÍcadÓ.totrio'ra-\3pli'cad6n·del estiércol para 
..... ;- J, -
Los comuneros saben que fertilizar l~ tierra es importánte:, · · 
:~ÓrqÚe ·su;f~e--::¡~·· e~i'é-~séz cte""n'~tdentes :por;mCiltlples razones. La 
pérdid~ de nutrientes aumenta progresivamente por el '.continuo: Uso 
. ! . V ; ' : ' . A,:''.; . ; • . .. : •· .• '. ~ . . ... '', - .. - . 
del terreno',a ·consecuencia de otros fen6rrienos como· la erosión pro~ 
v~ccid«1 por '1as' Úüviás, o'·en su 'defecto~ por· efmai- empleo 'der.r'íe 
. ' -
°Cónsecuti vo~~- , . '. - .. •'. . ~ . . . . <,J . . .'.. ;_~-:~.' \ : 
·· .. Por .. toda ·estas·· razÓhes, a't>ónar (wanear·) es ·'.contrólar la ·exí-s~ 
tehcia'de :nutrientes: en la ·t.1erta> para· ló' cúai. c'c)nocen: v·adas c'l~ 
ses de ~bonos y métodos en su"aplkad6n~· 
... =·' '· ..... 
. .. ~ - ' ·• . ... .., .. 
. __ .; 
":.: ~,: ... -AbÓno:s ··a~tTfÚ:1a1es • .:. : -.;·tós':fertJ üza~tes. qu.tmiC:'65 ·-' 
. éstá~· sie~do 'introciliciClb·s .cpor .iá'-'irif'íüenc'fa 'C:fe Ici agHcul~ura· mó:.. 
:-_ i. ~ '. -~ ' •. ' -. '. ·• • • .••. · .... · ... •.··-- r'·l 
. . . \ .. -
· · . Fr~ti·a· 1 estii'1r1tíué'rléiá 'ló's comünéros· r~auza·n-:t>'fúe-
:-··· ._.1 ... ~ • ; ; _ ... _. :::.,._·; ' .. : __ .... ~ .• :'-' ;3· .:, ~. ~..... . : · .. '. _..::~ .. ,. .. l.•.!,~ • '. 
· bas· cori estos fertilizantes ·ollteniéhdólós :.eh' Pfs'ac o. Cusca. Cono -
·«:·en. ~1 ·nitrato~, '.;e f~ostafd;~y ef ¡pdt~~süLJ Muc·~as ·:vec:es,:··1os ;utilizan 
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- ' 
m~zClando con el estiércol de -los ani_males o simplemente· solos. 
. /El uso de estos fertiJizante.s .no., es _continuo en ".ia comunidad. 
Es éiesventajqs_o· d~bido a . las. Sigúientes razones:' 
• • • • - ·, ' ; • ,, • • '• • F • • 
1. Dificultad. de: .obtenerlos por falta de distribución •. 
- . '-· . . ~ - - ' . 
2º Su precio ~s el factor rnas limitante. 
-. • 3~ ·. Su aplicación: 
a. Neces,i'ta anal is is .. de suelos · 
b. - Conocimi.é~'t<) det~llado del porcentaje ~e: la apli-. 
' 
· . cacj6n d.e -cad~ nutriente._ - . 
4. La desconfianza del rendiiniento de los fertilizan -' 
_ tes qufmicos. - ·,_ .. 
· . b •. Abono.s_ végetales.~ Aplican abonos v~getal~s de. pisa.. 
t~n~as. fllaneras: . 
..• j. ,.· -
.. En,,~l barpecho cuando entierran .las hierbas ál. vok 
'tear las :Champas_ o_rigjnadas por la taq.tta, las plantas en estas 
. - • • • •• • 1 
- condiciones-, entran .~n descomposic.í6n durante el tiempo que espe-
• - • • • • • • ' • ' • • - ' - ~ • • ' •• • • • ~ ' • < 
ran hasta la siembra. El barbecho se realiza en los meses de mar:- · 
. zo a ·.abril-.y Ja siembra.·· es. de agosto· a noviembre, en este lapso; 
. . . ' - . . ' . . ·~. . . . " - . . . . . . : . -
los _residuos org~nic~s se humifican_, ·sobre todo cQn_ el potasio.Y. .. 
el ~ci.do fosf6rico de la tierra. 
También es ·importante la quema del rastrojo de las _ 
habas ,sacado de 1 á. era .después _del desbaynado d.e 1 as habas, es amen . 
' . . ;, . . . - ~ . . . . . ·' ! ., - - . .: . ' .... 
tonado en mojo_nes por todél la. chacra, se quema y la ceniza se niv.e• 
., - ,• .· ·: - . .. . . . - - . . -· 
la con· la rastra esparci~ndola por .el terreno'-~ dej~ndola h_asta la· 
,. 1 
época:· de la. si~mbr(l. A e$te pr<?ceso le denomi_nan era qanay. 
c. - Abonos animales._..;; .Se obtienen del excremente;> que de .··· ;-: . :• .... 
jan los animales,. e.$pecialmente. :los:.ovinos y los cam~lidos, el kuy, 
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la .gallina;:y>:ahora Oltimo·,se. est~.introdu~i~11do -~l de la ~9bra~. 
·.··. · :.- ... ._ · .::> La,: crfa: de· estpstan.imales está en,: f.Lmc.i6n ... a. l.a agr:i 
. I' : . . • '. -
· . :cultura .porque· les-, proporciona: el. estiéréoVnecesa.ri.o .. par~- abonar>-
• 1 • • 
los cultivos; su/pbtenciOn es·: de 'tipo-:~acumul.atho.,·: .. _Dura_n:te; ·l_a. no • 
. . - . . - - . ,._ 
. che. ·.en ·lasduirichc:ui (corrales,)· guardan,1os .animales. c1c>0.de·, dejan el 
' ' ' 
· ~stiércoh·.: Cada. fin de'..semana ,van .acurn!JJanoo_. en,1110.nt.on.es. pe .un. ~'."' 
tr(f ·cincuenta ··de altura: con: UI) diámétro. de. ~fr: met_ro;·.v~int~ aprQX.·i~a 
. - . . . ·' - ' - ~ 
darnente;-·:medjda :que varla;;segCin ,eLcri.te.rio· deL comunero . .-_, .. Esto~;:: 
montones denominados..t.aqhe.&, son porciones de estiércol sec_o ;,"a:, ... 
_consecuencia .del .:sol y/de .. :Jas .. heladas. Se. g_uar.d~:<a.st.por_que ·se ~º!!. ~ 
~~rva: eL·potencia·I-_ fertU.izador .del .estiércol. hasta ut.i U-.z~rl_o. e~: 
· 1 a·.·"S i'.embr· ·.·a:· ...... ' · ... · · ···:.· ·.·.. ·. ... .. · · · · · · - .. · · 
' • J·' J ·.: ~ - ; ;, ./. ' . '-:;. " . ~:'. .--~ : : : . . ' ' ~ ••• ' _,.,,._ '··'• .> 
~:i i · ',.2-.-2 . ·TECNICAS DE :-APL,!CACIQN,:: · ·. ~ ... --
, (,,~,, ·: ,_,j Lo·s ·corriuneros::di.cen :'!cu.anto •:.es:tié,r.cpl popemos _en et·sue 
. - - , . ' - . 
lo mas 'ahundant~ :la .. cose:cha.1!,º ::CUaQ_dO,;Se, _us_a el .. eSt~.~)'.'CO.l. se ;t~·iene • 
la precauci6n qúe esté en ~ontac.to.:di.re_cto ,(:C,n lqs. J,ubércuí.osª; '.;El 
tp :controla a fos nematodos. qe Ja· ;papa~_: ·'. ,.;, '>.:; :":',':' . :, ' .. · ' . '¡ 
· .-. , .La ~época :más,._propfoia para :.h:-.apticqCiótt .-d~.l. ~esi;iér_coLes. 
~.L~perfodo: .. de:.:si.emb.rá>,de. agosto.,a 11ovieIT1br.e,~.pertoqo qu~: termin_á .e.f 
invierno ·y comienza la pr:im.ave_ra:o .. Cuida11: .. :.si.e_mpre. ele: no -ut_ilizar-:· 
lo cuando }}IJ.eV?~ pues: de::-lq,c.,on~rar;i_o,.,gr~H.··p~_rte· .. ~~.):a mél1:~ria O! 
. . ~--·"· -:;.-·--~· -~--.-.. -.. -.,,_ .. _._ ··-·----·--·.·- ~,._,, ,_ .·~ .. -.,..._. - ----
gánica corre ·et riesgo. de ser lavada -o .. arrastrada. por la erosión.> 
• • • . ' •• • ••,. .' • ' • • • ' ' e· ' • • ' •• • • -~ • ' ,.. • ~ •.' - '• ·• ·, 
' . 
,... . . :~ .. '.. MtJChQs pr,efi .. er:~.n, emp!e.at;·:el .,estiér~<?l .'!le,zcf~d()•~- La !"~Z.~ · 
cla preferida es medio saco:.d~ estiércol .de: .. gallina .. con medio. $áco . .. ,- . - ' . -.' ~ . . , .. - . ; . - - . ' .. · ... , . ·' ... '. . . 
de ;esti_érGe>t .. d~ ovej~ qu~.-.al.c.a.nz~~~:~n ·toP,O--d~ terr~no, esto d~ un_ 
-bue.n resu,ltado~~ Ja papq.,~e.cosecha _de, bu~na calidad, . .,.harinosa y pre· 
- . . . . ·- ...... - .. ' .. · ··-
ferida para el consumo. También conocen la mezéla .del -esti~re.ol. de 
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· ovej.a it:oh el de ganado·· vacuno o de kuy· aplkadó especia_lmente en _. 
mafz y algunos· tubérculos. La· :mezcla· se.utiliza en t~rre~os po-
bres· er1 nutriente·s·~ · Muctias veces algunos. comuneros deéiden. utilizar 
los :fertilizantes· qufmicÓs mezclados con eL estiércol de ,oveja. ·_ ·· • 
· :La mayoria .. de los comuneros. empiean el estiércol·.de~ove ... : · 
já sin nir.iglina.: clase de· mezclas. Su obtenc:i6n es facil porque la .. 
crfá dé oveja: es con esas finalidad~ y los que no tienen' lo consi~ 
guen· del vecino:a··caiTibiode trabajo,. productos o muy-pocas veces. 
'__,-.. 
¡)or :dineroº '· · . : .· · 
La· ca.ntidacf de esÜércol empleado varta por e.l contenido : 
de·' materia :'orgánica del· sueloº ·En tierras pobres· entra· más: cant.!., 
.. 
dad de wa.no (abono), en un terreno benigno con bastante ti'erra ro-.· 
ja y rica en nutrientes casi no neée~ita~ -. De_'.ac~erdo· a Ja semillas 
: __ que se siembra~- varra también la cantidad del:estiércol; .. Ia papa~ 
el mafz-ii-· la cébade:i', Y el trigo necesitan más cantidad que .los. i 
.cultivos· de habás.,: tarwi y árvejasº·:, )_ .' 
La aplicación del estiércol (wano) se dá ·de tres maneras·:· 
antes ·de ·la sfembra~ :en ·el momento .de .la preparación del terreno; 
en la siembra·, :juntamente que la semilla; y en el aporque. de acuer. 
do -ál estado· de crecimiento de las plantas.' . 
'·;2 .. 3 METODOS ·oi: APLICACION OEI... ESTIERCOL EN EL Sl!ELO . 
a~ .Pór ·golpe • .: . Se toma ·un puñado .de 'Wano (porción -de. 
medida) :se deja cáer ·en.el h:oyo·donde se encuentra· la semilla. Mé 
toétó apÜcado· 'par·a 'ei cultiVÓ' de· 1a papa o . ~-.. . 
·-:· ' · bº >Por chorroº-·· Dejan cae·r el wano en chorros, por los· 
surcos"-'donde se -~deposittFla;·-'semi llá~: Método empleado para Ta siem-
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I 
· c~t· Pot, .voleo~- ··El 1AN1nc .. ·se":espolvorea :p·or toda la .cha~ 
era:. antes.de'se'mbrar .trigo. o cebada.· .. ,· · ... 
:.; '·:·· . Desde el perfodo inka ·empleara~ el estiércol- como~ prácti-
ca adoptada· para mejorar los suelos .. ··. En efecto, el wano -.contiene ·: 
·elementos· de .alto grado, de asim·i lac.i6n p_or los ~vegetal~s, o sea que 
. , 
porien -.en condiciones· más ·propicias. Jos elementos. del ·suelo .para : : 
ser ·abservidos .por. las .plantas~· como dijimbs ·anteriorme·nte, contra-
.Ja:·a: los· nemátodbs:dañ-inos de .la'papa. .. .· . 
: :"; ' . Para su ·mejor' ~endimiento prefieren tratar .el ~ano h~~ · 
ciendi:>lo fEfrlTieritar en:la,karteha que hace. de_ estercol.eroo;'- El:·objeto 
de:·-la fermentaci6n. es producir -una. materia humificada anál-090 .al ·hy. · 
. . . . . . . -
·mus dél'sue1o .. "En consecuencia.no;es lo mismo incorporar:- estiércol 
frese.o que el fermentado;. de ahf la importancia de los J.aqhu (mo.ntQ 
. . . . -
nes de wano· que se guardan para la siembra) donde fermenta adecuada· 
mente. 
Lá fermentaci6n del estiércol se fonna "por dos elementos: 
la parte Hquida que corresponde a la orina y la sólida al excremen . 
to de los animales. 
. La orina contiene las sustancias nitrogenadas originadas 
. en . la descomposi'ci6n de las· sustancias proteicas que han sido _inge, 
/ . 
ridas por los 'animales en. sus forrajes. Todo el nitrógeno que el ani 
mal elimina (por lo menos en su gran inayort9) esta-contenido en la 
. / 
orinaº El peligro es qus los componentes nitrogenados de ·la orina 
1 . 
. . se descomponen al aire libre; se pierde si no son inmediatamente re-. 
, ·cogidos conjL1ntamente que el e>,crement'o sOqdo, es. por eso que, se 
~une eri los taqhú para evitar su: pérdidaº 
) 










Los.excrementos sólidos .que hans sido constituidos por la 
parte indigesta y que es eliminada en forma de residuos de los pas-
tos que han sido comidos por los animales son pobres en nitr6geno yu 
ricos· en potasio, fósforo y calcioº 
Los comuneros creen que el estiércol y los despojos vege-
tales son los únicos que deberian.emplearse en los sanbrios de papa 
y: maizº Están convencidos de que los abonos artificiales quimica- . 
mente elaborados envenenan el suelo y matan a las útiles lombrices; 
creen quelos cultivos a base de aquellos son más vulnerables a los 
·insectos, dañinos· para la salud y de escaso v·alor nutritivo. Como 
el ·caso de' la .papa mantaro que con el estiércol de la oveja y del 
de·la':ga-lliffa es mástarinos~ y dulce que con los fertilizantes qui-
micOs que son aguanosas y pobres en nutrientesº 
...... '·' ·.; ... 













·.Las herramientas .de· labranza: µctualmente uti l.i.zadas. en Amaru, . 
·tienen un. gran: valor. cul.türal; porque, adaptaron su uso. pará. terre - ·; 
nos· de caprichosa topografla •. · , · . 
. ·: Tradici'onalmente .estas ·her.r.amientas. ·las·. fabricaron: de madera, . 
hoy .en dla· aún ;sigµen- vigentes< .a ,pesar de. que sµfrieron ~odificac.i_e.. 
nes como el ti:rapie ... al adaptarle la, reja, de hierr_o para darle mia~: . 
. yor capacidad· en _su funcionamient_o.G: .. : : . ·.. · ..... 
. :Las· herramientas .. tradicionales. com(>: .. Chaq~Ua11 . q_~a1.iu.na, .. 
h.uü.,. qditana; ·a.Uachup :;up,tna.~ orqueta,,.son d.e estructura -sencilia, 
fabric'aci6n .-c:~sera, ·peso. u viario;· ·de.fácil. transportg._y m~nejados. 
por· tracción humana, si.rven: para .:rot.ur.~r Y::Preparar- .el terreno, 
aporcar· y cosechar los :productos. agrl_colas .. · .. , _ 
. Estas. herramienta~·~.sirvie~on . .y' s.irveo para,·:afrcmtar el, reto 
de la naturai'eza"• haciendo,·produci,r Ja· tierra. Y las herram~entas 
' ' - . . . . . - . . 
in.traducidas :como: .. el :arado· de._bueyes; .pala, pi~Q, hoz, .. se han , .. ·· 
arraigado y adaptado a los cultivos andinos, sin-que"estos rempla~ 
cen a los trádiciónales, ·más al _contrariq, Jograrqn c;oqip.lementarseº 
DESC!HPCJON: OE. LAS :HERij,AMIENTAS ,·: -:· 
.. 
· 1. · · La Ckaqu..i:taq.U.a.. ~ Es, un:~ar:ado:· .. manua~ ·qu~. funciona con . 
. . . . . . . 
. fuerza humana.-. ·Consiste··en,uri~palo·seínL curvo _que.viene a ser el·. 
cuerpo de la·Aaq.U.a .. Jlamado clWta; q1;1e .en·Ja. parté .inferior está , 
· ajustada por una: pl'la _ u~ida :a· la: .reja:·Oªmpa .de· hierrq), ·que al . in-: 
· troducir.en, el sue10·.1a ·revuelve· .aLsac.arla. · 
En la. c.IWta .. se· encuentra el uy&o;. agarradera.· que sirve pa 
ra· el manejo de. esta .. herramienta.·1 Encima .de la reja se tien~ el .. 
~·, -. ' ' ·.·,. :·.' 
.; ~· .. 
- -- - -- ·----·- ---·--- ---- ---- -·----- ------
' 
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. . ' . . . . ·. i 
pedal denominado taquUl.po, que lo empl~~n para colocar el pie de im 
primir la taq.e..e.a. a· la·tier~a~ 
: ta·;..taq«ti se maneja agarrando ·la cJWta· con' una mano por. 
.deb~jo der br~zd· y cóJ\ ia; otra se Coje del (LyQO para maniobraria? . 
ton un pie se pres ion~ con fuerza en. el taqu..U.tpo (pedal), dando un · 
brinco fo Süfiaie~temente 'rApiClo· 'C:6mo ·para .. que Ja ~eJa penetre con 
. ' -
facilidad ~n la tierra. -FÍnalmenté, cdn la. ·cJtlAa y .el' ~y6o se palan 
quea.para· Íográr hacer el hoyo' o sáca~ ·terrones o .tepes al arar.' -
.. ' ! ' 
. · Los movimientot én ei trabajó ·con la ta:qUa débeli. éstar 
sincronizados en'fund6n .·a .Jos<otros :.taqUeiw~~. v. con ella, se· lo-
gra ·establecer: l:á rápidéz y'''.la ·fuerza necesaria :en un menor ·tiempo . 
·.abarcando u~ espacfo niaYor que satisface .la eficienc.ia ;del trabajo •. 
.: : Una .t~qUa (--se fabrica 'utiliZ:ando·· m?idera~ fierro-y tien- .·· · 
toº La m~derá que emplean "es el· :chachacomo ( Escallonia resinosa).-. 
o e'i ·eüc~l ípto ·(Esucal iptus globulos) ,. "con~igÚiéndolos en .Paucar- ·· 
. . . . -
.·tambo 'y Urubamba ".ª cambio" de dinero ··o~ trahajo.; ,: ·.El chachacomo es 
bien cotizado por los·comúnéros por 'su consistencia, dureza y fact: 
1 idaci· a'e ·ser ·labrado·~ :· _: ' '.··.. ' 
La ·maderiCque. see6 ·en sombra· durante·-:var-iós df as no se 
embarqui lla ni se rajaº· Se la labra eón .1a: azuela -amoldando. a la , 
forma de un- list6h ·d HndricO: ·aguzado·-Ém su parte. inferior para ca! 
zar< la reja. La reja. (lampa .. de'hierro). se consigue ·en Cúsco, oPfSác~ 
.Y eltientó es· cor¡feccioñado-del:.cuero del ganado: vacuno •. La .taq ... 
Ua en. su porte varia ·ele 'ácuerdo~.al tamaño der su dueño. : 
Lo uti !izan pará: barbechar' lo"s.:terré~os de-- rotación en··. la: 
. . 
·agric'ultiJra de-secano; sembrar la semflla de· la··papa,·.del matz y 
. , otras-es'pecies~ ·Le.dan otras fÚnciolies como·::<:.arre~lar·:ios.tariales. 
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2º QfUi6uhá.~ .. I, ·Herramiéhti:f fabric~d~ del chachacomo, el.lea,.; ' 
iiptó'>y '.~uch~s ~e~~s \je} qtÚs~~r· (B~dleiá:· 1ongÚoiiá) º. Tien~ .. la; 
forma·: de u~ combillo: (~~5~) ~.:;-~us; m~dída's.·no ~on unifotrn~s varian-
do-~ d~sci~ ~chenta 'ce~Hm~t~os a·· un ·ffietrc/dé largó,. ·y: la c'abeza dei · ·. 
~' ~·_::::._- ." .. · '.; ",.'..,,·.' -~ : .· ,'• _-:' .. : :·~·:._·'l. .. ,'.!·\, ·,._-:.· ··~·r : ,-., • .- . • ,•• • .' .'j 
maso tiene treinta centimetrós de largo y ._nueve centímetros de· espe 
' _, 
sorº Se útili~a"como comple~entt·i·d~ la· ~(ta en.las faenas agr.ico 
. . -
las, su :trabajó ~s ·~1 'de d~'smenuza~· Ú>s terrones. y enterrar 1á' sem.t 
.. 
,. !' -~ ••. : ,',. ' ... 
.--... •, .. · .. · ,· . . ~ - . .. 
3~ , :AUaclu.i.~ .Hertamient:a :trad'iciÓ~·al de madeta que sirve 
pa~~ cosec.ha.r i'os.:titb~~cufos,' /ti~ne· la· fó'rma de' un :nO~éro üno: (Ü~, ... 
se confecci~;1~ (¡~ ~adera. dura··~speci~lmerite. del '~apJÚ °(PrÚmus' ·c:a~ .. · 
puilÜ, con una dime~ú6~"t:iú~ \iart'a de ochenta ceriU.metro's a un me 
tr~,· y' ia 'pa~te .. qÚe "'~a~e del ·:á~giÜcrdel '•'•uno;, áh:an'za 'un~s veinte 
a ve i n_ti e i neo centf~etros; aguzado en sü•: 'parte tenni na 1, con 1 o" que 
facilita la ~~cabad6n ci~ 1a.s' t:ubércu1ó.s> ·:.: . 
. . ·. 4. Qo1ÚÚ'Ul.- Est~' -hirr~i~ntá. es pareéida .a.1· tilla~,~ cori ... 
la. 'dif~rencla que' 1i~~~: umi' fej~· o lampa cfo' hierro para realizar 
ei°aporqu~--d,Ú'mai~~·.-papa /d~ las otra·s e~pec1es .... Sus dimen.sfo-. 
n'es varian' de sesenta' a och~nta-"cenu'mettos,~ y én la parte '~úé 'far.: 
ma el §ngulo 'es 'de .d-iez ~ :<i~·incé ceritimet'ros donde se 'calza '-1~ re-
ja. 
,. 5~· ·. ;Kriti.-. Es.ta herramienta se .diferencia-' def°aU.aclúL y de·· 
la qoJtana. porque lleva una lampa m§s ancha que Ía reja d~ la qoitd-
' naº Las dimensiones son similares y ·se utiliza para aporcar y regar. 
los sembrtosº 
6. O>tque.ta.- Llamada tambi~n .trmka, esta herramienta de ma-
dera es parecida a un tridente, lo confeccionan del qhiswar, de una 
. . -·----- -------- ---------- ----- ---- - ----------- --- ----
r'. 
•. 
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dim~n~i6n que varla de un metro aesenta. a.unmetro ochenta de largoº . . . . ' . : ~. . . . ., . . . . .. . - .' ... 
qheswa con el cultivo del malzº.: Es una maderi!la que tiene la for- · 
. ' . : , . ·. . '.. . .. ·. ·. . ·.• . · .. ;·, . . .. - . . .. 
. . . 
ma de u.n yauri b .aguja gigante confeccionado de ramas de capull o 
• • r' ,• - - • 
qhiawar. En la parte superidr ~se amarra una pita,_ para colgarla 
.. · .. · ·- . ', - . . . 
a la. muñeca de .. la mano y sea fácil su manejo en el trabajo del de-
·- ,. · .. •, .· ..... ··. '·. . . . . . . . .. 
·saje de las panka6 (envoltura del matz)o 
Se conoce~on el nombre de hoz, herramienta 
.. 
que, es 1.,1tiliz_ada para el. fl,alc.he.o del malz~ cortando el tallo de es 
. _; ·:··. - . ' : ' . : . ,· . .. . . : - ... . ··:· . :··' ; . ,, .... -
ta gramlnea y también para la ciega del trigo y la cebada. 
. '.' ' - ' . . . . . .. .: . ; ~ '.' . . . . . .: . ' - . . . ' . . ·. . ·. ·., . . ": 
9~ .PukauXill.o.~ Ma~erilla .de unos quince a vei.nte cen.tj . 
. .~ .. 
me,tros de largo~. lo utiliz&n e.orno medida de un hoyo a otro cuando 
. . . . ' . ' . ~ . . -_ ' . . .. 
abren fOn,la .ti;tq.Ua.para sembrar l~_papa y ~l rnaizº 
. : -~ ' . 
10. Pie.o. - El pico es. una herramienta auxiliar que liltima . 
... . · - ' ... -. .-··.', ' .. ·.·· ~ .: : ; ~ 
ment~ lo están_ uti Uzando con mayor fntensidad. Muchas veces ayu- . 
. - . '• . ~ . . . ' ' . . ' . . ' . . ·. .. ' ' . 
da a la ;taq.U.a en la ·faena del barbecho en terr~nos duro.s, arcillo . 
• •. ' ••.• ·.:. ¡. • .. _; •. · • • ·~ .• • ••• : .... ::·.:... • ••.• • ·.:··. -- ~' 
sos o s.~cos, pero su uso es fund~menialmente para .construir las ca"' 
'.:·: .· : . . ., . - . . .... ' ... -·. .. . . . . . ·.: ;' 
sas .de ,adobe, canales de regadlo, edi·ficar cercos, reparar y abrir 
. . . . - : ... . . ' . . . .' - - . . . -~ . . : . . . .• . . ·. : . . . ' . . ' ' : . . ·. '. . 
los. caminos d~. her,radurq Y. construir·<represas de agua. - .. . . . . . . . . ~ .. . . . . 
11º Pata.~ Herramienta auxiliar, la utilizan para las mis-
rrias actividades Q.ue .el pico y juntamen.~e con él, los adquieren en 
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Las predicciones der tiempo· se'. dá désdé el moineriti:(que ·observán 
e in~erpretan los_ fen6menos natural~s ,· el comportamiento· en ciertas 
épocas de los animales, de las plantas silvestres o·del estado como 
se encuentran los astros·!~'· -E:~tas ·óbservac-iones están acompañadas de_ 
supertiGiOnés, auxiliándose -a ·ros··ritos inágié-os prop'iciatorios-- del 
tiempo favorable o desfavorabie '¡:rn~a fas labcires· agrtcolas.. Todos 
·estos conocimientós, · 1os ··adquiérén :pór here-ncia transmitida: de gene 
fa:d6n:en: generaéi6n=~ ·Predicciones ·que ·se ·dan,- durante el periodo 
del<añO'.-agrtcói'a: Tvease calendario'· agrfccila)'~ - - ::· ., 
Cada año se det~rmina si será un año· lluvioso, seco o de po..; -
ca lluvia, y por inedio ·de estas· óbservaéiories·,: indican ·si' será bue 
no, rnál'o o régulár~ el año ·para· el 'coltivodél matz Y. la papa~ 
·-· · .Lós fén6rnenos' met.eorbl6gícos que sé observan ·son:: .l ·. 
\ 
· Si llueve en el mes -de jürHo o ñievá, espec:ialme·n_te en -. · · 
. ' . 
·la -semana· de' :san ·Juan, és .. ün.·-año· pésimo .Para la· agricultura. 
-.--- .-~· -: '. La·s 'cabañuelas ·se observan :en· lds ·primeros dias del mes. 
de agosto~ viéndo ·er c'oinportamiénto"del tiempo, eri relaci6n a las 
précipitaei-one·s·· pluviales de ·siero ·a ·;marzo del' año· agrfcola.' · Si · :· 
los primeros aias :dé ágosto·~: llueve 'y lás nubes :·se encuentran bá-_' . 
jas y cargadas sera un añ.o de muctia--:llúvia'.~ 1 ~Si solámente s·e nubla. 
-·será un año nióderádo,;·riorinal y favorable~ -_Por el contrario, si el 
. . \ . 
cielo está despejado con bastante sol, será un:año dé sequfaº 
Los veranillos son-dias· que escampan·y caen heladas en la 
' . 
-_ temporada dé' UuviaS de, lo· que estár( atentos<- los· agricultores de 
Amaru·. Las'heladas· causan:·problemas eri ·1a·integridad .de la cosecha 
' 
1 
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de los cultivosº Muchas veces hacen destrozos total o. parcialmente 
,a los -sembrtos.· E_stos veranillos se pre.sentan en: 
· ... : . ., j\ño nuevo, el 1 º de enero 
. . ..- - ·- . ·Reyes, el seis de eriero ·. 
'· ;· ... San Sebasti·~n, el veinte qe ene~ 
·.La V_irgeri de la.Gándelaria,. e_l dos. de feb_rero 
San Andrés-, el treinta de noviembre . . . . - . 
Navidad, el veinticinco de diciembre .. 
. 1 • - • • ' -
· :Las fiestas movible~ como:_ . compadr~s, comadres, car 
navales y miércoles de ceniza caen _heladas (ver. calendario.agrlco-
la) º 
la.s predicc~ones i:ior medio del viento. son: . 
... . C:uando sopla el: viento de Norte a Sur de la direc -
ci6n del nevado. en las. tan:Jes o por· l_a ,_noche_, á} dla sigui.ente ·cae 
helada. Y de Este·a _Oeste es para que.lluevaº· . 
. . -. ·. · Las. nubes· negras. ·color _pizarra es pa~a que g_r~ni_ce •.. 
. . . . 
Para .evitar la granizada .queman el esti.ércol de vac~ y _gallina, me! 
clando con ruda.,: trapos vi~jos e inciensoº"· Esto _produce hu1110 d~nso. 
y el granizo se vá •. Ta111bién I.os aJLallÁJ,Vq_6 (cuidante de los cultivos) 
hacen. s.onar sus J~tigos· dando alaridos de. 116UWa11 (ladrón)_ -10. mas . 
fuerte. posible. para .evitar el .gré}nizo • 
. : Las nubes· cu~ndo se cargan encima·. del cerro WanakauM. 
. indican pr6~ima _.lluvia • 
. Mediante los a_nimales pronostican: : . 
- _. Cuando la pieL.de· I:os· sapos .•Se _torna de cp,lo,r negro 
indica bastante: lluvia durante vari.os dlas, .. si _se vuelven amari -
















Para que llueva· las golondrinas vuelan bajo, al ras 
del sueloo 
.. 
Si las hormigas vuelan en colonias indica que esca!!! 
para~ · 
Los chanchos cuando retocean de alegrf,a, los patos 
. . 
intentan volar~ y las crfas del ganado vacuno corretean, es para 
que llueva durante varios dfas.-
Observaci6n de los astros: 
Las estrellas "cabrillas" (poqo) cuando se observan 
en el _mes de junio, su brillantéz, indica que sera un año muy bue-
no para los sembrfos, por el contrario, si se ven sin brillo, es un· 
mal año para los sembrfos •. 
Durante la noche, la luna llena si presenta halo Sij! 







MODAL,JD.ADES. PE ,SJ.E.~BRA 
1º AGRICULTURA EN LAYMZS 
1.1 LAVMlS 
Ct\P ITULO VI 
•• < • 
. .. '.:. ' : ~ . 
Los ta.ymiA son tierras· de· cultivo que se encuentran en ·1a 
. puna sin riego y condicÍÓnadÓs por .. l.as ·¡:¡:~vúis, agrupan varios·~ 
(rredida agrkola) _de ·diferentes ·dueños -en un solo sector~- Después. de 
una co:secha· dé ·papa, por ejemplo·- entra-en -el ciclo- de- rotac.i6n· 
cori'.otros cUltivos y luego descansa durante un periodo determinado 
. . -. 
en que se utiliza para el pastoreo.º _Es por· esto, que los terrenos 
,' .. ·.· . ' ... ·; ·- : . . ·· . ... . .. ·-. . . . 
de los «taym.l.6 son cultivados bajo ·el; bárbecho sectorial, mediante_· 
el .'·cual,¡ cO'ntrolan dichas: "rótacion:e·s.:y descansos de la tierra. 
~-' .·:.... •• • • <I • - -~ \ '. 
~ri la puna de Amaru .existen .ocho .eáyrniJ.,. di_stribuidos en 
' ...... :- . \ -... , ... ,. '. ·.: . . . . .· 
. diferentes··'5ectores ·vinculados en.el ciclo de rotac,i6n de tjerras· 
durante. ocho- áfioºs; ·cuatro ~lños dé siembrá' y' cüatro' 'de "descanso"º 
Por este motivo, cada laymi se ident~f~ca con un· nombre para.faci-
litar el control. y la .. regulaci6n· de.Jas. ,rotacionesº 
· :=._ .Los· ocho ~·que existen-- en"Amaru ·:se,·identffican con 
los siguientes. nombres: Póqau (úxnch:a=g:'_QoUpa'Kªuc.hog So;úaq, 
KqUll.pay g &U1.ik. ª aka.ncJw.~: Wayllapo.ta~ . Qhoya Qocha.~ y Chª ampa. 
' La rotación de tierras o:rflU!JU !aUpa., consiste en cultivar 
papa en. un-;terreno -que no.fue: cultivadoiel"·año,anterior para vol-· 
verla a sembrar después de ocho años distribuidos en la siguiente 
.fornia: rie·s-pué·s ci~ r c~·1 ti:vo. de, 1 ~'papa -·.sé, ·sYembr~ ·cebada· o, trigo; 
al sígUient~ · .. año, ~l1u~os·, .okás:'~··~,~~huas·, ¿onfinu.ando ~i ~fio.próxi 
. . 
mo con tarwi ,-· o naba~·, :luego descá'n'sa por ~f perr~'dci·'~ie. t-~es, añbs, 
eje'é:~tancÍose,_el ;octavo ·ª~~ d~l;.:ba~be.~h~ .pa'rá.;~l cºuitivo :de pap'~ e" 
. . ' 
i .:: ,·,.:· ;: . . ..... 
':. : • • ~ ~.~ " • ~ •• l < ' - • ·.: ; ' '. :~ .. ~.. u·,_. ·. '·' ~.) ··~ '. ,• ! • ~ . . . . -· ~ 
. . . 












· · inicia· nuevamente el ciclo de: fa rotaci6~ (ver diagrama N!! 1 y el 
cuadro·Nº 1). 
··. '. ;, 
Cuadro N!l CUADRO,,.Nº .. l 
·, ._.,.., 
··-·. •. ·-·-. --· · .... --- - .. -- . ·--- l ... --· . . .. - . ·- ... ·-· .. ..:.. -- ·-·- -~ --···-· - ~ -- , 
A ~ . .fL ... .... _ ___ ... µ\YMIS 
. . . 
~. .. lj'in:er año 19?9 · _Papa 
2. SegliOOo. afio 19T/ . Cebada o trigo .. 
3º Tercer ~ · 1978 · · · Ollucos, Oka,o mashua 
4. : Cuarto año 1979 .. ·.- · · . .- , . Habas o tarwi 
5º · QJinto año : 1~ . · Oescanso, pastoreo 
60 Sexto "aro . 1sa1 CEseanro, pastora:> 
1. ~tirm ar0 · · · 1982 ·"oescanso, pastora:> · · . 
8.: . Cctavo ano . j983·. . ' Bartecho, cultivo~ papa ' 
.' ¡' _- •• ~ : • . !,• 
. ;apa:-1 ~ 
. . . T:>oque6 kancho. .. 
· .Qo/lR.pl Kiudzo 
-~· 
K~· ). 
. . OJWt'~. 
. . . . .. .. . . 
~
. :Qhctja qocha . 
. .. Chºay.rilµi· .. •· 1 
. Descanso, pastorEo-8 .· · · · Cebada:o trigo-2 · . : 
. . . i:escansa; ~ra>.-7: . . : : ~Uuoos, .oka,o mashua-3 , 
' . J . . Descanso, pastoroo-6 . Habas· y tarwi-4· ... 
"-·· ¡¿'" 
. . ~so, .. pastora>-5 .. 
. ~ ' : ,• ~ . (Pi agrama Nº 1) • .. 
: (Elaboración propia: del cuadro· N2. 1 y ·el diagrama N" 1 ). · 
.- , . ... 
· . La ·rotación de ·.t.a.yrnú se da de la sigu-iente manera:· 
. . . . . - . - . ' .· . 
,,:'. ' . • . 
El año 
. 1976 en el .e.~ym,¿ (a) se cultivó papa, mientras que en los (b,c,d), 
• ! . : • 1 . " . ' ;.: ••• - .. :,: "·>·'. - . . '. . . - . 
·la tierra descansó y entró en pastoreo; los iaymú, (e,f ,g) .se cul 
: •. • :' • ·_ • ._ .'.- ••. ' - '¡. : ···--. ·' •· -·· .~ ·-: . ' • .•• • • : . ' .• • .-
tivaron en el sigui.ente orden: habas o tarwi; ollucos, oka o ma~ 
. . ·. , :~ :·· . , :~ -5 ·. ,,. '· . ' . - :i.. • , • , ~· : _.. ·:, - • .- r ' ' ; - , . - , ' • ' 
shu_a, y finalmente· c_ebada_ o ·trigo, en el Oltimo tayml Ch>° se real.!. 
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·' \ .. •. 
~n:~l tayrril:Poquu kanc.ha (,a) _.el) .1~76 s~ :cultiv6,papa, en 111977 con-
.. _:t:inuaron-~gn ~ebaá~ o.:trigo; en -1978 con olluc@s,. oka ó mashua; eri _ 
' • • - : ••• -· ' • .:' •• -.· y• : ·- ••• • • _: • • • _; ~ : • • ,l. : • 
.1979 con habps o tarwi; y los. a_ños· de 1980~81-82 se usaron como p~-
• '"•• .•·• .•,•', "•' ·•• •,• - • • ·I• •. • • "• •. • ' ·" ; • ' • • ·. • 
.riodo de descanso y pastoreo; en J983 se barbechó para cultivar pa-
. . . : .• ' . . .. · . · .. :. - . . - ·• . . . . . ' ' -.· . . ·. . .. ' . ~: '. ~ .. : . . . . - . . . . ' . : ~ ' . 
pa. Cada .tayml tóta ·c'onttnua""en~e. como se_ Vé en. el.diagrama Nº. 2 •. 
... - .· .. ··- , . '. 
- RENDIMIENTO ... \ 
·' '· . ·'· ,• ! 
'· ', La rotélci.ón_de lq.s.layrr4 est~ en base- del cultho . \_ .. ~ ' . ' . . . . . . ·. . '•\ . . 
de la papa; este cultivo baja_"de ~aljdad-Y rendimiento por'el dete-. 
- ... · .. :··· . . . ·' . ' . . . . : .. 
rioro del ~u.~l<;> •. La .tierra se r,e_cupera en. yn .perfodo de cuatro 
-~ .• . . . ~ . . . , .. ~ . ' . - . . . . : . . .. -· ; ' . . ,.' 
años de descanso y lo utilizan para el pastoreo, con lo~. cuatro a- . . . ~ .. 
ños d_e c.ultivq. de pap.a.y 9tras. especies., la tierra ·rota un periodo .. ·_ . '. . . : . . . . - - ._' ~ ...... ' . ;, . -. . : _,.' . . . . . . ·.. . ~. . . - ... . . 
de ocho. año~ paf'a cu.l ti var n·uevamente .. papa~ 
•. ·- .. ' •• ''.i · .. t": ·, .";- • . · ... 
. . .. -Los agrónomos .conocen la. exi.stencia .. o~ nemátodos que 
'... ·:. .. . .. ' \ •,'• ";' . ; .' . . .. - .. · . . . . . . .. 
viven durante cinco años en la tierra donde se ~ultiy6 papa, estas 
'• , • . • , ':.·,· •... , -· .. • • : •. ., r. ·, '.· , • . 
. atacan a la~ yemas .Que f'ecién. e~tán brotan(j() sin dejar,, que desarro-
·'"·'. . •: :'·-.r· '·· . . : ·:.··- ;···.·.·.· .-.· ... . :" : . •· .. '.:. --. : , . ·.' '· : .... ', 
lle el tubérculo. Los nemátodos desaparecen cuando no se cultiva . 
. . .· ... '. : .:·;,·:: . · .. : ..... 
pqpa durant~ CÍIJCO años •.. Y pa.ra lograr un mejor rendimiento se de-
• • : ' 2 . ,: • ' • - . ~-. ,. -,. ' • • .• ~ . . . • • .. ' • . •• • - ·_ ' : : : .-·-( • ·• • ·- • • 
be· ~egui_r )a rotijci~n, ~~di.cad~ • 
. . .!/ ' . ' . ~ ; '·. . . . . ' . . . . - . 
. ,J.2 BARBECHO .... 
.. 
·. ·.. . - ·:•.'· ,.-.. 
.. ~ .. •·El .~arbecho. o __ yapuy, c9rsi~t~. en: aflojar. la tierra. de. un. 
. : .. ' ~ .. ·. . . . - . . . . . ' . . . . . . . . . -. -· - ,, ' . . . . . .. 
Jtayrri{._ con l~ .t~U~ >de$PlléS . de .tres años de .·descanso para qu~ m~s 
• - • . . ·- '··- •. . .. ·: • •• • .: . ~ . . • . • • • . . • . ¡ : : : ... • ' • .'. • .· • . • ',: ~ . ., • · .•. ••• .' ' • • • • . '. 
taroe. sea .. cultivada.la,pap~ •. ~l~d(i!scan$O no es.~implemer:ite un re-
. -. ' . . . . -. ;., . ,• -~ . . . -· . . -- . ,' ~ ·' . ·-. . ' ~ . ' ·. . . .. . ·: . ... . : . . . . . . . . . 
poso, sino que tiene el fin esencial de reconstruir la tierra. Du-
. : ... . ... .. ·.. ·. : ; : ;_ . ', .: ; . ; : .. :· ;··: . . . . .. ' . : , '~. . .... ·' : : . '. . ; . . 
rante el perfodo que no fue cultivada se cubre de hierbas, entre 
. ·~ .· . . ' . . . . . ' 
ellas 91".ª!Tllneas qu~. sirven de .pasto para .lo~ .animales de erra. 
-. . ' '·· . - . . . . . . ' . . ". . . . ;. '. ', . . " ;~-. ' '.. ' .. 
Los animales que pastan dejan su ~' que. coo el barbecho son _;:; ·.:. . ., . ··' ... _ ... _.·· . .• . .. . -
enterrados, y con .. ~llo .suministrc;u:i .al suelo ma provisión ;de_rra:teria org6-












. - . 
P.ara -real Ú:ar .e( parbedio aproyechan ia· humedad -de la tie-
. rra· después ere· lá--temporacia de Uuvias·~ _:Trabajo qúé comierizá 'en- los 
.. meseS"cié·~arzo y abril~·:: con'. el barbecho se·iogra la evaporad6n de-
--1a hu~e·d~d, ia' retépci6n de .. 1á eriergfa solar, :oxigenación del terre· 
. . -
. :no, .. abÓnamienÜf con la descomposid6n de-las pi antas' estiércol'' in: 
sectos que se encontraban en la superficie y fueron enterrados al 
barbech~~se. -·.Los terrenos barbechados, se dejan -hasta la época de 
··.·' 
Pará barbecharse·· ún terreno de un- taymi se tiene ertcuen-. 
ta ias siguientes fases:·"· 
-... a~ -rfumiéhay • .:. ·Es éf ainontonamiento de piedra~· en el 
momento de la limpieza, éstas piedras sé coiócan: al' centro-del te~ -
. rreno, o· en su defecto: las utÜi,zan para renovar los cercos. 
b.- .Chaqmay • .;;. ·Consiste ·e~ roturar el terreno con._ la 
"sacando tépes (champas) que lo.·voltean p~ra oxigenar la· tie~-
. ·. :· ¡!·. . ' 
rra y enterrar las hierbas • 
.. ' .. ·· ... 
-c~ _,. Rapay.- ·. Es' ~oltear los terrones ó tepes don la mal'lo·. 
dª M46q.- Es el. trabajo en coniunto para. barbechar un·· 
terreno, consiste en el agrupamiento de cuatro hombres pará reali-
zar ef mismo· trabajoº ·-se' confonna· de tres taqu:vi.06 qÜe· manejan la 
.ttiqru y und qué ~Olte~ ·los. te.pe~·~. 'Los :mÓvimientos -de·Ios iaq.ete;wi,. 
deb~rl ser sin~rotitZados -~n el .inómento del trab~jOo Eltrab~jo con'· 
mMa es colectivo, se.: ütilizah varias ~~ti.6 especialrri~nte en la 
labor aplicad~ ai barbécttcL --~·:. , 
Maa.a también; se. Úama ·a"li p~r~ja de buey~~ ·que cón'i 
forma un'a yunta: una mMa de ·.tizqlieli.o~ ··con una mw .de bueyes viene 
a sér la unfdad 'de trabajó' que deterinin~' ra :·cantid~d 'cié tiempo y 
l., .. 
. 1 
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espacio en una labor empleada en una chacra,_ por tanto e_l agricultor · 
. establece su -inver~i6n en íos trabajos'-agricolás .. en base a la mMa·. 
· -e. Champay .- .: Es el método que se usa ~para aflojar: las t 
tierras'duras. Consiste" en amcintónar-las champa!.> del.terreno {siem 
. . ' -
pre que contengan hierbas o :kiküyó)" en forma: de conos pára que se:..· 
quen durante varios dfas; much~s :veces·_-una: búena helada facilita 
este procesoº, '-Probando la sequedad. dé 'las chámpM. se realiza la 
quema~ · Asf se· rorisigué ·que la tierra de·.1a· champa se' suelte que~ 
. dando totalmente floja, luego proceden ~a extenderla· por todo el': t! 
rreno procuran.do dejarlo riivéládo ·hasta el Oitimo rfric6n, ·quedan• · 
·do con este proceso·aptÓ·pára·ser cultivadoº 
TIPOS . O~ BARBECHO · 
ªº · Wac.hu. yapuf/o baltbechó ·en=.-wticho;.;o ·.·Se reaifza eri sur-
_cos anchos y profi.mdós._· su -caracteriStica: principai es ·que los 
surcos -son aproximadamente de .cincuenta ·-a.sesenta centrmetros.dea1 .. 
to, con·cuarenticinco a· seserita:·cehtimetros··de' ancha.· Encima de 
• > 
les· Wa.cho.6· se· -encuentran la's chaúipM ,·volteadas~ .· Este· método se a- • . 
plica en terrenos hOmedos y pantanos·os ;(apl aUpa· o watjUa. aUpa)' 
con -la finalidad de drenar· la. humedad de·· la tierrá. 
:bª ·TO.ya ·ya:puy~ o ba1tbecho en.t:aya.- · -Es cuando- se rotu-
ra la tierra -uniformemente siri ningOn tipo de surcos stmilar a lo 
que·hace·un•tractor~ · Método:que.se-útiliza en.terrenos secos_(Cha-
qul aUpa)-que'se encuentra en•péndientes~ quebradas, •pampas y lom! 
daSo· 
: .-· 
• ~ . ¡ 





1 ~3 CUL,JJ~O DE lA P~ 
El cuitivo,de la papa está:conditionado al cli~a, al ciclo 
pluv.ial ,a a la topogra:fra ;Y ecolqgfa, del l~gar:.. .se i_dentificá con 
- - . 
el piso de -l~ puna, ai qúe se· adaptó uria técnica aprópiada para ·10'.'" _ 
. . 
grar SI.! Cultivo, qu~ veremos a continuación:-
·; · 1... P.REPARAClON O~ LA. SEMlL.L.A . . " .. , 
· La· semilla_ e~ denominada rru.juy, de acuerdo a la espe-_ . 
cie puede llamarse papa. _iw.jWJ, 1.,aJW.- rrujuy. _ Los agrónomos ,la denom_i 
nan como la unidad _de ·reproducciónº 
- Para la siembra de la- papa la semilla tiene que es-
tar en Optimas condiciones, no ·dañada .ni· enfermaº :_ 
La preparación de la semilla empieza en la cosecha; 
clasificándola de acuerdo a la. variedad,- calidad. y tamañoº En el 
moment() de ,la siembra se vuelve a escoger las de óptima calidad se- . 
. ·par.ando de acuerdo de acuerdo al peso _y .al tamaño. Al -~lasificar­
las en la cosecha ·se-dá un tratamiento adecuado al peso y tamaño. 
J\1 clasificarlas: _en la ~o~ecna se dá un tratamiento ·adecaad_o para 
guardarlas ·y más tarde sembrarla.s •. 
· ªº ··Elección. por la. variedadº-_- _Conocen que ~l exito · 
o fracaso de la cosecha de -papa y de los otros tubérculos,.dependen 
de l_a variedad qÜe utilizan para _la siembra del año. La_ semilla de 
determinada variedad, puede rendir con óptimo:s resultados en una z~. 
na y. fracasar :en ptra~ Por esta raz6n Ja clasificación ~e la papa 
. pasa por un proceso de prueba, en aclimatación, rendimiento; y capa -
ci.dad repróducti va, teniendo en cuenta lo más importante que e_s-·· 1a 
obtención de la semiUa. -Para ello prefieren sembrar semillas que 
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de fuera: :primeramente la aclimatan sembr.ando :en ·pequeñas parcelas·, . 
antes de ·ser cultivadas oficialmente~ . ! . ~ :. __ , ... 
. . ~ .. · .·El nOmero, de-. vari.edades de. ·semillas .que exi-sten en 
Amaru· son:._· - · 
Qompes 
Yananero 
,·, . . 
Mari va 
KUchi· akacha-
··.-.,_·.· :, -~· '.,.:·.. : : .. 
-~APAS_PARA CONSUMO PíRECTO 
. Bole 
Lularr¡a . '• ': 
Luntus 
soles.~.::,.··_-
Mankatiya: .•. . , 
.Imilia ._ 
.... ! •' . -~·· . ·, ' • . 
Puka unchuna 
·-, · kopaya : ···" 
~ ·. . 
: , . , ~~othasenka 
Jimgay 
Qoe sullo 
• · ... Pu ka; kus i - ' · · ' · -
Misti~ pichiko-":\: Vana. apiña · -Puka p.a~fíacha·: .. suncho ara" . , - -. 
Ar~~, papa . .. W~~oto _ -~ . .-:. y~run~9~. _ . -·· Pa~iwana ; '. 
Yana t'alako iVlorovole Mantaro Yutu ru~tu 
Kuchil ro·. paqi.Ji Qhopaya·:: ... -. · · .. <' ·Koñi ·sullo ~ ;_ : .- .. - G~rmendia 
. • • t ~ . : ·f ·· .. ' ... · .. ·. . ··.:-· . . - ;_" .. . .;. ·., ~ 
-,,/' . , , > .. :. · ;P~PA, PJ\RA.El-ABOBARJ~Oru\YA_J_CHU~O 
Yurak qete 
Ruqui 
Q 1 es~úfo · ·· · 
Charka, _waña. 
.' :_:l..,., . 
· .Pu_si: wa_ña . , .. Yurak. kanchil_la . 
. ... ; ' .. : .~'· .. : , . .. .·· ' .. . .... ,:. 
Azul. qete 
"· •o .• ;.-. .:.· ' ... 
Rumbus waña Mollento 
Ai~:i' p~nchü.Ú> ·· -
•' . ~ .:: .. ' . 
. . . _,_ . .-be ,_ Elecci~.n PQr · l,a_. calidad.~-, .. Segfio la calidad se . 
·-. . '"' . - .. " . . ,. ·.' . . ' '• . . -. - . ' ~·· . . .. . . . -. : - . 
- denomina::_ VJ.Ciffk vµ. ·pap~~ papa para sancocha.r, e~ .harinosa. y. agradable .• 
' - . . ' - . . . '-. . ' . .. '· . . ' ";. - • - ,,., • .. . ~ -~ : ¡ - . • • . . ' . • •... 
M.Ufú papa·,·._ papa de:,Séibor .dulce_~ :C4ªuqñl_.pa.p~, _p9pa a,guan9sa y d.e-_ 
s.abri<!.a~ "~ya papa, :PªPª. amarga_, ,_se utU iza.-.para ,la .moraya -Y ·el chu-
• ' • • p •• ' • • •• ..! . ' •' ' ~. • ' ~· ' • .• ' • • ' • ~ • • .• 
ño. __ - -_::- . . .. : _: :_:: .. -· . ~~:.· . . . . . : ; :· .: . . .... 
,!' .. 
. c.; .. , -Por el: tamaño.-·:·. Es. recomendable la papa .de por-
te medi~n,o •. ~e, puede s .. embrar, d~.: cüalquier tamaño., ;con prefe,rencia 
. • . . • • • • • -.: ' •' ·• . '· i 1 ~ '. ' • • 
·el que.·te11ga· de_. cincue_nt.a: .. a.. sesenta ,91'.'.ªIT\OS; ·' p~ro. no .sie.ml?re se cu.m. 
ple esta: regla. ,-.: .·. · ¡ ... · ,·: . 
f_.,_, .• ' · : Por .. el '.apQrte son.:tjenomina9os: ... W~t,a .. ~pal) papa de. 
. '·: ·' -- , '• - ., • .' ., •• , • • • • 1. . •• 
tamaño _muy. graode •.• A:t.µn pape¡.;. p¡ipa .. d~.-- prim~ra :calipad.·. 
-.~ . . . ; ....... _. ,. 
L__ - ----- ----- -- --- -
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:MaU'tt'..p~pd.p .papa: medl·ana semi llera .... KuU.o ·papap papa menuda. 
d. ·Por .,el usó.- · ··La diferencian 'como: Mljuna pa"'. 
pa_,p .papa par.a la:a1itnentaci6n-~· ;Wa!lci. papa, papa para: sancochar. -
Chu.ño papa son preferidas par~ la elaborad6n de la inoraya y eL . 
chuñó. ·: ... ' '.'· 
'-. "' 
:: · - 2. "Sl.'ª1BB8J)EJJLP.8~A 
.. , L~)empórada de siembra va de acuer
0
do a los pisos eco 
.. lógicos •. En la· zona qheswa se GU~t,iva la papa maway .(maw~ papa),,. 
conoclda como ía·primera siembra· entre los meses ·de setiembre a.· 
octubre. Nientra-s que en la ':pú~a ·es denominada -~ .ta!Lpu.IJ (siem~ 
(i.,·:,' . .. 
bra grande);. y se· realiia .en los :meses de octubre a noviembre. · 
.Para la siembra grande los terrenos deben ser prepara 
dos de acuerdo a. la ubicación topográfiéa 'y la. humedad que contenga. 
/ ', 
'" ·.: 
Los wachos se utilizan eri te~ 
:· -
-· '\ .. - -
a. Surcos ,en wacho.-
. . 
rrenos húmedos con el .fin de drenar la. humedad, pues la altura de 
los surcos est'á de acuerdé: a- la: dantidad de agúa ·que existe en el 
terrería.:.- Ge~eralmenté tiene cfocuentá ceriUmetros ·de altura·-cori 
·otros cfricuenta ·ceñUmetros de ancho~- . Y :separados por una distan- -. 
cia· dé treinta celitfmetros de ·waclio ·a wacho. ·El largo de cáda wac.ho 
es de acuerdo al tamaño de -la chacra variando generalmente de seis, 
. ochO O :diez ·metros~ ún terreno de Gúlti'vo está dividido en tablas 
. ·para fáéilltar él·trábájo·y :el degó~ cada tabla tiene un nOmero de 
:wac:ho<.\ qüe a la ve{ están <di vfdidds'. pór surcos .Perpendiculares a lo 
· 1os wu.clio6 liamado wayan. El wa,yan es el canal ancho reaiizado to-
davta' en el barbectíó''por.:¡donde dfscurre el ·agua.del drenaje; éstos 
. . 














chakapa.'por dónde de'semboca el' agua ·del drenaje fuera del. sembrfo . 
: . · ·h~ .. · Suf'.C:os ·en taya ~ ~ . · · · El terreno barbechado: en mayo. 
se ·afloj"a ·nuevamente con Ja taqlla.' Los wac.hoA.i para el cultivo de - .. 
la papa son casi" al r·as .def suelo,. es decir que Ja altura. es de. qui_Q;. 
ce a 1 vefote- centlmetros.· con una .-ancho de. :las, mismas di~nsiones. 
aproximadamente., :Este niétodo se ·emplea en .terrenos secos y semi se . 
cos· tver figº Nº 3) •. ·· .: .• ~. -. . .·. 
é:ª Surcos· horizontales.- En terrenos bien-: secos. 
los surcos deben estar. en posición .'horizontal a la pendiente para: 
co_ntener la·huroédad -provocada por las -lluvias. (v.er p§gº Nº 4). 
· ·do·. Surcos ·~verticales.-.-·.· En: terren()s. semi _secos los 
. . . ~ 
sµrcos deben ir verticalmente·a la.pendiente, con la finalidad que. · 
el agua ·de 'las·>lluvias discurra flicilmente y no mt:ilogre. el cultivo.·· 
. ·3~ et,.AMTACION_ DE :LA ·PAPA· 
. . . . . :para sembrar la papa,,_ la semilla es trasladada-del.ta~: 
qe. (silo):a la ·chacra.donde" sé-desinfécta con muña disuelta ~n·agua;. 
se lava y se :sepára la cantidad. necesaria para-..la siembra: de.-acuer .... 
do al tamaño de la chacra quitándole los brotes o yemas germinadas . 
del tubérculoº· La cantidad de muña empléada-para:1a·mezcla es de 
... ·· .. - ·-· . ., ·' 
. . 
una libra por u~ balde·d~ agua.'· 
· •· Antes ·de· comenzar· la plantación. qe los tubérculos, ura . 
. . 
persona de rriáyor edad hace el rito del fii.lntuy, con -la intención de 
pedir'a la-tferra·inayor'abundahcia··del producto en la cosecha·.; ·Pa .. 
. ra · est~ rito""'reÚnen -.las mejorés ·papas de· acuerdo al nOmero de.,· los. 
componeñtes de la···famiHa.Y- proceden. a· real_izar· un medio clrcuíoecii .. ·. 
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--la abertura· hacia Ja-·salida de1'- sol .y en cada--p~pa se, cplpca un ra--. 
. . . '• 
-milÍete de coca K.'.i.n-tu (tres hójas de coca) juntamente que- el un-tu..-
·-' ... 
-ó.ln2at (cebo de -llama o- alpacarº ·Esta ofrenda la depositan encima 
\ ' . . . 
de ün. copo de· algod6nº ·Terminada la ceremohia:,- ·todos los trabajadR -· · 
' 
res -realizán-eL:~R.a que' es· de~rámar 1 icor a la: ofrenda. Des- . 
pués de este acto ;realizado con fé; el matrimonio dueñó de la .cha_·- -
-era' 'proce~e. a. sembrar estas papas .consagr~das· .dando ·in.ido a la .. _' 
, ' -
siembra. La plantación se efectOa cuando la semilla es depositada. 
en la'tferra~·-.· :: , ·' · 
La-herramienta utilizadá.pára esta labor es-. la. taqUa. 
, • • ~1 
- 'El que maneja la .taqUá para abrfr:los :hoyos .es denominado jay~y~ -
El jay.tag debébe<tener ·en cuecrta que·Jos- -hoyos apr6ximadamente; me-
-di da qué---16 llac_eti con ·el pukau;t,(,lto (maderi na -de veinte centfme - · 
. : 
tres). El ttvtpuy "semillero" deposita los tubérculos en los hpyos;. 
- labor que realiza generalmente una 'mujer. El ~ :ambién d~posi -
. ~ . - . 
ta e 1 t-1ano j untalnénte que la serniÜa en los_ hoyos; _muchas veces cuan 
.· . ~ . . . ' . ' . · ..... ·· ~. ·_ . . . ·.. -
do la--fami lia trabaja sola~ ~l hijo mayor ~hace de «W"aie/ta. Finalmeo 
. - -
- te·, terffiinapa- esta labor se realiza: el ll.q.pay que coos-iste en nivelar 
ef terreno' con ia ·qluu,u11ci. , As·f se deja la-semilla totalmente cubier 
_-4 
ta con- la tierraº -
4 º • JRA6AJOS Cl.ll..TUAALES 
.. 
1. 'Aporque .. - Esta acti v_idad se conoce ~on el nom~ 
bre de-haUmay~ Aporque es elirniné;ir- las malezas de un campo de tul 
. - . -
tivo y proporcionar-tierra arcontorno de_ la planta para fijar la 
rarz-º Para, los de Amar!) __ consiste en; cuidar la ·s-iembra tjespu~s de 
los .cultivos basta· Ja cosecha;, realizando .di_feréntes trabajos ~uran 
. . . . - ' . ·' -····' -· 
. - . . 

















1 ' ' 
in\ias1.Ón de· las· hierbás·~ faltá de hÚmed'ád/:abono,. y finalmente 'con 
' ..... 
tra las enfermédcides, ·:¡'risectos y ·animale's :danfoos. :- ... 
.. . '· 
·. · · conocen ·que- ia mala ·hierba· ·es· perjudfoial para los . 
sembriós; '~o ~so 1 ámente porque 'ev i t~i' -1 a· : luz' ' si no porque consume 1 os 
nutrientes destinados a los•·cültivosó 
Un buen aporque se real i'zá ·:al sigüiente dfa que 
lfoeve :para aprovectiár "1a humedad' de'la tiefrá·y que.'e(trabájo sea' 
' ' 
facil; sieínpre···recómeridanéfo que'.·ese dfa.s'olee: bien para· que· la mala> 
hierba se marchite rapidamente~ 
. .- ~ . ~ . . . 
. ' -~ . ;' ' •' ·' .. 
· : . : :: < ;· ÉeOC.AS. DE ~ AP.O!<Qli~ :_ · 
• > ._..' • 
(primera lampa) ,"que :consiste en rellenar tierrá :a· las rafees de .. 
las plantas uúúzando la ·iainpa -coÍ1lo herramienta: ·para esta· labor-~" -
Se· reali:Za"entré los meses: de,._diciem~ré ·a enero,"cuando fla alean.:..-. 
·_,,,-ti~ .:f<u,typay o; CIJtity.~:~ · :· Se·gundo trabajo de· lw.U.may~,: 
' Durante el perfodo de lluvias la mala hierba nuevamente 'invade ·a ·1os 
cultivOs"y algunás veces·~.· la: costra :de·: la tierra puede endurecerse 
. por-·ef~cto·:· de· álgúnas lluviás -fuertes~- .:.Entonces, el agricultor est-
tá err la obÍ1gaci6n de·· aporcar hUevamai1te su: cultivo~: Lo reaUza -. : 
utiúzarklo la lampa o la-pokana en la temporada de. febrero a· marzo~· 
2~ clJwAoo DE!:. cu1-n.v.o-_0E\LA- PAP8 · · 
Las e·nfermedades y plagas que atacan-. al cultivo 
de-la 'papa ·son de dfstinto Origen·:-- algunos· son. oc.as-ionados por los.: 
virus, otros son de' fndolé' -paras'.itaria y por .los -.insectos' masticado"' 
res. 
Los . comuneros se ven impot~ntes de poder controlar 
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· 1a ~xi~tenc;i_a de estas enfermedades y plágas; perc;> · .aan .asr,- tienen. ... - . . ,, . . 
mucha desconfianza _de u_Ulizar los' _irisec:ti.cidas y fu.ng_icida_sº. sin 
. ' 
embargo, alguno$. comuneros están comenzando a utilizar el paratiOn, 
. . - .. ,.,_: . .- . . . . ' . -
dando f~ al aldrin con el estiércol -para· controlar a los insectos 
, - . :- . . ' ' . 
que atacan a las rafees dé los tubérculos. .· 
.•. - • - ,.,l 
.. cu~ndo not.arl .. que ~urante el ci~lo. vegetativo de la P! 
pa .aparece algt.1nas .plantas con enfermeqades, ~solo o~t.an por arrcmcar 
todas aquellas ·Ql!e -están cont~minadas con la .. er:ifermedac{; al menos 
• - •'· . - • . • '. •• • -. - • • ·-•• ! ' 
/ 
cuando se trata de la vfrosis o la rancha •. 
~as enfermedades que con~cen son denominadas como: 
. -- ·;--. 
la _.tapWLqp JtaYi~Bf!.i-.koJt~oP: que. son especies de·_hongosº· Los nemáto-
~- ' - . . . ' . - ' . . 
dos se les identifica-:cuando, qicen: )wii.u.yaitapu.n papa .o:.aUpa kalW.-
' - . . . 
. . . . . 
ya.li4~~ ~.disi;inguiendo .cuando la papa .crece y e~ menuda, muchas_ veces 
- - . ' ~. . . . . ·-. . . ' .. - . -· . -~ 
la ·planta no produce papa. -:Para cie~infjectar- la ~emilla d~ :P~Pª· uti~ 
Uzan la muña mezclado con· agua. . Otra manera de control~f los nem~.­
todo~: e_s_ con:.eLsistema de.r9taci6n de -ti~rras. y el enip'leo del es• 
tiércol.. · '. ,• ··~ ·.·. ,'., 
Conocen a las plagªs-. de_ la. papa .con los nombres. de 
_, 
ioJd.;to ~-· 1toc.ho., (iaJLWay ~ ic.hu,kwc.o 11 Ula 11 que . ~on insectos- masticado"'.' 
res .. ~:. El-control:·lo· realizan aplicando el ;aldrfn al espolyore~r por. 
las hojas y el talloº: Tembi~n se utiliza la ceniza de dos_ m,aneras, 
la primera solo se ~~polvor~a alrededor de· la planta, ia segunda 
mezclan la ceniza·con,muña; por un-balde.de .ceniza entr:a medio balde 
de' muña·; la muña· debe estar seca y, moli(ja .Y _con. esto se espo~vQrea. 



























... '·. ~~: ':. - . ' ' i .. 
;:: r., ., Después·.de las activi~aqes culturales,. los cqm1,.meros .. · 
'- . . - - , . . - . 
esperan que madure el tubérculo. para .empezar .. la .. c()secna~ Gonoceri es 
,· ' . ·. -. ' _,. 
ta:fase' con .:el: nombre· de papa:·allay ;·Q ~pa.::'aópty que significa escar. 
bar,.·sacar la papa del"terreno·:cuitivado.;, ;"El,,comtinéto,,_tiene ~u. pro~. 
"Pio concepto;·d~-. esta:J.abor .. ªgrftola.- · P.ara él .cosecnar· .es._ la .activf"." .. ·- . 
. , 
" dad misma:_de escarban· juntamente- que las. labores. c()mplem~nt.arias ~ • 
. -. ' .. 
, . . - I ' 
como la clasificación de·la semilla y:el, almac.e·nami~ntoº ·: ·:_,. . •. 
. · ,., » ,··: ·,: En .. ·1a puna· la cosecha ,empiezª en el me~\de mayo y. ter 
: . , .... 
1 , ' 
· mi.na·:en.el m~s: de junioD _,cuando ven que Ja plªnta·:.1Jeg6.,:ª su. comple-.. . - . , . . ···, 
ta madurez, es dectr, cuando al :marchitarsé'.natur-almE!nt~·-Pr~senta ~-~s 
-hojas y. ·tallos·;u~ color amarillo tfpico y ·se observa ,que. al jalar. . . 
.'·eFta·llé> ·pr~nci'pal se.:désprendee;fácilmeote.:·de.:los tut>é~cuJo~ .Y d~ l.a · 
·üerra;. es· el momento: de .cósechar •.. -'.. 
El escárbe se realiza con el a.Uac.hú .teniendo diferen · 
tes f_asesº>:·La .. primeraies co·nocida_comó;~ay 0_1;i.1.1)uiy·,.que consis_te-
en<Hmpl.ar :y .rascar• la tierra 0de. los_ surcos ... · hasta qu-e:··aparezcan l:as._ 
papas·~ 'Lúego~,se realiza-el. á.uag:-..que consi-ste en· )".etoger·. las papas. · 
. . ' . -
.. :de< Ja~ .. tierri:i' a -una· ca~asta o tUkUa··amontonandq en, un~ lugar; U ama-
do papa ph.inay. Terminada la co.secha el pklru.u¡ es cubie~to_ con paja_ 
··. o rastojo para protegerla de las heladas •. 
6. CLASIFICACIOI~ DE LA PAPA 
• -,· J• 
. . -. : . '- :· :· '' ~ --· 
. : <"· '. ~ ·. : , . ' : .:-:.. '.:· ....... 
ph.lna.y se clasjfic~ ·1a. papa para la semilla y el consumo'. · Jara esta 
última -~e ut.il~za~\:~.·p~pa_?e primeracalid.ad,s-~brándo Ú segunda:cali 
.. ~ _.:- ' ~ ~ •. · , ·- ; . ' ! ~ ,• • ' 
dad en tamaño rara la semilla; esto varía de. acuerdo··~l criterio ... del .. · 









Y la última para la alimentación, de .1 os: chanchos:/. la ·papa. de primera C!, 
. lidad ,también .es -separada para realizar.el 'trµequ~ o la ven-ta. 
. . : -' · :7. -; ALMACtNAMIENTO -DE. LA PAPA , · 
:En· el momento del traslado ~se diferencia. la .papa dulce . 
·con -la amarga·'.para<la moraya o· cuñó~ La papa dulce debe ser trasladada. 
, · 'inmediatamente .a las tA.oju pára que se· .t.a.pWUt (papa podrida)~ .La pápa 
- , 
amarga se queda 'amóritonada en la intempe~je protegida con ·paja.º-: rastro ( 
jo de las heladas y '.del sol--'durante una semana·._ , .. ·· ..... .· ' ~ 
.:Trasladado el tubérculo·a la.t:lr.Qje-.(papa ytojay), se 
·construy'e el taq.tdonde ·:será depositada la papa. - - fstos ·taqes,_se·encuen-
trán deritro.·de· ún:a>habi tación · denominada· troje. ·; .. . ·.· 
. lhré.\' guardar la papa se·:hace un "tratamiento de. conserv.a-
,/ 
ci ón: t.úbrlénc:iolá 1ton' bastan té .. ceniza~ paja (ichu) .. y -muña. , la fina 1 i dad 
1 • 
de la cé1iia mezclada con muña es de controlar el .brote.; la arruga y<. 
ahuyentar· a:: lós·:·gusanos de la papa. ·. ' ... ,· 
·· '_:.: ·.~> "· :. : El .taqe. de prepara. exc·avando ·un hoyo en el suelo de una 
profu~di'dad--<Ie.· rio~enta :centímetros con un metro .cincuenta de. diáme~ro, . \ 
donde se echa·:1a.ceni'za:y enci~a dee.lla··l.a papa y se··cubre·con paja,·. 
~ 
luego.ceniza·,".papa, paja, asÍ sucesivamente cuidando que· al final qUE!de 
. cubierto con : paja·.: -. .- .. ... . . .'· .·. 
2. AGRICULTURA CON RIEGO 
.. . ,•,, 
EJ riego en Pmaru es aplicado para .el cultivo del maíz que durante 
: ' ' 0 , ! • .•,, • • , • - N,· C• •• 
su .ciclo vegeta_ti_v~ ne~esita_ ~e bastante agua paréi'" su crecimiento •. L~s 
. . . ' . ·-' /"." 
aguas pluviales n.o saturan lo. suficientemente el· súbsue.lo de '1os · terre.:. 
' : ... ' ~- . ' ' . ;. ~- . . . ., :· ; . ' . 
nos que. se encu~ntran en ·la zona .. qhest-1a-~ · oblig~ndo al empleo del riego . 
. ' ': .:~ 
. ' . . . •:. '. ~--
para lograr su mejor rendimiento. 

























\ . . . ' . ·- . . . ' . -
corre, .el ·rtesgo·,. por falta··de",hümedad'.slificiente, ce:·'que··los.semb,rfos, 
. se· inárchi ten<o·::paral icen su creC.imi ento-~ .. -., ·,, : : . : . ' .. :- . ' ' .. 
;,:-,·. :. ·:Los •factores climát~.cos·<comó>1a · temperatúra~ in-tensi dád ·de foso la·-·: 
. d ón ~ evaporad ón' :c¡ue se: :p~sentah :·.-seg'ún ·se' :.ya descencfi endo de 'pi~º-~ :~ 
.- - '!. • • • ' 
incide· en la construcci'ón::'de.: un ·sistema. de frriga_cion··. pará 1·ogra~ .adá,1('.. 
. f ' 
~r al medió: lós:··cultivos~·: '"EFrfego tan:impórtarite: para: ia agricultura~ 
' ' '· 
amplia. .. ;'" ·, ~ .. : ' .. ~ .. -· ..... 
_,_.(···. • • • T ~. • t ' ' ' . ~·- '~ ~ . ~ . ' . . . . . . .. . 
2.1 SISTEMA DE "RIEGO 
•.·':.::;·. ::· .· ::;t'~.:.·:·.:.\: ._f'.¡, ~~-~ ... "'.<,-:.;'.~/~.~:·· ... . : '-' \:._: -~···~::·;".. _·.·· .. ·.·i. . . I, 
. a. Hidrografía_.:- Hidrográficamente la Comunidad ti..ene ria:.-
/. :_, ....... ~. ,,·. -;.·'.';;·;::-· ~··: :·· ... ·f_:·:··.~-~_J:;~::._·: ;,~·:·,·~~ ;·;; .. ,~~--'.·~:·.::·. ,_::.· ~ .. _-..···.·,· .. ::· 
chue.los que solamente aparecen en la temporáda de lluvias, lo que quiere 
... ·,:. . -.·. ··" .... \ :-;.::·:J·; /•·.·._ ~:._'. .. \':1.::"·!.;: -.·:·.: -".'. ,.··;. ~ :-. .• ~-:·;~ ~.~·r::.'..~ :.'· ·,·.'",·>.· ·~ -
decir ·que· en el i nvi érno ·se secan, provocan.~o este hecho~ la es_cas_ei .. del · 
. . ::~.. :.:~:-~:·~ . ..... :-~·.'. '!.: - ::·~ .... -~:·:;~ -~(!:.-'-.·~. :;"~ .. ~ .; ~··;. -"~;: )t·.:.. :, . : .. ~ :-.._-. ·~~·- ..... "'. _-.-.. 
agua para las irrigaciones de ·los cul_tivos y para el consumo doméstico . 
• ¡ ~- ..... ' -~·-·-~~ ~·~-~~ í.~:;:··¡· .. . \'!:~ :.~ <~·-'._,·}. :~· 
El· agua que _se utiliza para, .las irri_ga~iones.y el consumo 
~- . ~':. ; .. . : .·. < '~ ·. : . . . ' '-·' ::' ... ; .' .; ~- ;~ .. -. ~ ' -.. _~<~" '. i .. ; ~ i .? :: • ' - \;. •. • '" '· ... "..,: 
dom~stico en .. Ama~u, proviene de la. Laguna de Qu.i.n6aqoc.ha que jurfdica-
., ,. . . .... ,· ~~·~. ,,-.._. ..~ -·~ \.: .. -: ... ·' .. ·; .: .~ ~: ~ ·: .· .- :'.. ( ";: ", ~· . : ' .- . . . ~-- ~ .. ·: 
mente ·pertenece a la comuni_dad de Paruparu. De esta laguna nace el ·ria 
· · .... ~-:~.'-,_:'· ~-" '::..': 1-"i t":-".:.;~': .::~:· :. .. :--;:-._· ... _'; .:·~'.._·. ;'!·";·) : '.:r!. '.'_.._~···/ ?-_ ;·:'": -·'-! · _:_.·: .-~ · .. _ ... ·-:-" '.· 
chuela de Paruparu mayo. En su nacimiento_ ~e construyó una· compuerta pa 
!' J --~ .-. ... -=~·¡· ·-. • .::.. ,'.J •,· •, ..... - ~:·:~. i 'l;:t. ~ - ,;·.:--~·' .. -,,¡' :,;,. -
ra econtrolar el volumen de salida dél agua a 'volur:itad:. Esta obra la 
- • .~:· • .-.: • .'."~·:._""'·,.·-: ~-~-~ ·.:;"···: • •• -.~\:'.,·: .I' __ i_"· --~-_.;.' ••• : • • 
realizó la Corporación en los años aproxima~mente de 1958 a 1959, con . 
··>-~-' :-.~; ·~-.-: :<.··!:.· .' ;_.:·~~ · .. ~ ;. ---:~~~-·:--···· .:- .. ;;: .·; _·;,_, ·-:-:·1:•:·. ~-··. ,. 
el ·fin de hacer una represa para la electrificación de la población de 
• ' • , ' •. ' ' : . ~: ' ; ' I 
Pisac. Con este motivo se.construyó_ un canal de agua en <;\irección a las 
.;"" •• :"· ::-,; -~··::, ... '·--<:·-.. ~. •\' ,. ~'- .~·,.::--~ ;\ \, r· ·.· i , , :·-,, ¡·:·~:~··-.: 
alturas de Pisac que no'fue concluido. 
= t :-··~ ... -;. ·r :~ .... ~ ... , _: ..... ~ .. ::· :_ ~:. . . . .,.:-~ ... -.- .. ~ -: .. ·.-.:} .. ,. ::- :·:·-. . . . .'"· .. ,.-. ~- . ?· : ... ;_._,,. 
Los comuneros de Amaru aprovechan este .canál. inconcluso . · 
'..~~}: ·.~--:-· :.<~-:~' ::"'~ ..... ;~" .. -.: -~~~ < • . >,(:•': -~·:· >. : .. ~·\ ¡~ ; ~:-."'·~::/.:•;··~·.'.:'.'·:· ; ·, ·:./• ~:- .. ··.:-~:-~:.'• ·_-.• • / <·'·_'.r• 
utilizandolo actualmente con el.nombre de .Yana mac.hay,yaJtcha.. 
'":.··:~~:\':. :"·,~·';" • '1 ..-" ......... ~·.'~"-...!::·~)--~·u· .;.~<.::.:e ::_:;G:·~~'..)~~ ~--:>/.:--! ·;_·, ... :·.'~ ·_.· ·-,~~'. 
Los dos can.ales de .irrigación cjue tiene la_ comunidad de. 
:-. .· .. ~ , '.: · . . :. ..: ·:~'- ,;·: :.; .• _.-.:~- .. _,--'.~.; .• ·.:·l) --~': :":·:; - :f :-· .... /i;y :· ···~-- .. <:· .: .:'.; ~ ~: .~_~.,_·):. -~<_,..-;;· t';"'' ·. -~· .. -~: .-:·:':. > .. ;: .. 
Atnaru nace del riachuelo del PaJtupaJtu 'mayu, para lo cual ~eces,itan solicitar 
} ' • ,,• •;."-~'e• '.-.... -.:~·{.'.~·{~---.. ~ .. :--.</·~:-'~"'·X:::·~:'.·:·~·¡· :-.f. _;;:.:j\::::tS.•¡-~" \•:.'~t .... ~."<;":.~'·;.·' . . :~· .. <:~· ." ... · .. -~/ 











cada año -penni.so. para_ el consumo __ ~l agua de. los:·de Paruparu. .. ; ··-· 
;._ .. :, .b •. ·_Aceqt,iias.~·-Se._le conoce COl'l. el nombre de ya.Jtqlui.· {canal.'_··· , 
de riego) por don_de conducen el agua Pªl".ª regár los terrenos'.·-de -culti:vó; 
:de_ acuerdo a su importancia se le bautiza con, un_;nomb~ para-,identificar 
. _la·- tona,_ que irriga: como él caso d~- Yana .machay yarqha, .acequia._que .i rri• 
. . . ' . 
gala_ parte alta donde·comie11za. a.c:recer. la papa~:·: ... 
. . ' . .. . . . . , ··'. 
·,_ Las. acequi a_s cons-trui das. hoy .. en dia son rústicas . a- comp! · -
ra~i6n:ccml9scan~les .. utUizactos por;los,·inkas, sin embargó ti~nen la-· 
misma. importancia para l~ apli~aCi6n del riego. 
Para la construcci6n de una acequia, primera"!ente se con!. 
-.... ·, ·. 
• triJye 1 a boca toma a niane r~ de un ~~queño es tanque , cons trui do con pi e; · 
dras· donde.· se empoza e-l -~gua da~~ pas:o .~l ·nacimiento de la· acequia. 
. . .. ~ ~ . ~ ; ', .. . . ; ' . . ' ~ ···. 
Los- canales 'principales. se constru;eron para un .caudal de 
· ... --~--~-.',:; ... ,.~C:: ' .. ~ · ... '--... : 1 • ~',-. ·:~.·:·. :: ..... , 
agua de cincuenta a sesenta litros aproximadamente,_ por segundo. -
~. ' . . 
• ' ••• - • ' • •• J. ~ 
gado Cíe. ee'lebrar- los ritos) realiza el pago a- la 1·aguna de Qui.na.cioc.ha 
med,ian·~~:-~ dupach~:. Es-te rito ~e repite.cada· VeZ-"que se empieza a .. 
aorir l.I~ ,~:ú~:vo canal de regadio •. l.os,·de .Amaru celebran. la: -construcción 
: .. . . . . . 
•· .. : ~. ··, .·.~:~·: '•. •¡._ ·~' •• •• ·,. .: .' -.~' -. -· _- .: ••• 
de una n_ueva acequiá con una fiesta pomposa y de gran importancia. El 
ylvu¡ha ~.-·-~' trabtjack' b~jo' él s~stema comunal 'de 1'~ f~end.·":f~dos ' 
_-los comu~~~os esta~ -~n la. obli~aciÓn de ... -~Btrtbufr gratuita~~te c~n - ', 
' ' ' . - ' . . - .-; . ' . ~. ; ', '.' . ' (' .-_' . . . . : . . : ' . .. .,_. . . 
mano de obra. 
';; l.·;': .... :·:·· ; '. ·., .•. . -_ . 1 • • 1 •·. 
El trabajo comunal esta distribufdo en tres grupos denonri 
. - ' - . ~-. 
nados cuadrillas, identificado de ac~rd~-al lugar donde viven los c~~u-
heros. · -La, agrupación :;~obl~~i~~al de Ama.ro_ esta di-~idido ·en tres se.ctores: _ 
. . - .. . . . .. . . .. ·.. . ; .. : ·. . .' ·:- . { ~ .:·. '; . :' . - - . ' 
anay, c.haupi y UIUUJ. Cada sector posee su cuadrilla •. en ·e1 yarqha ruay 
' . - . . - . . : . - ' 
-.,cada 'cuadrilla traba}a'.en el se~tor~que '1e' c:~~sp,~nde,en 'el trazo de la 
• . . .• ··.~ 1· .·-·. -"< . :· ;·'·-~:.:. - ~ ~ . . ·: ' ·.:- . ' . .- .. _.\ '. ~. ·~ ·:~~\. ::_·· :: '·:. ·, ·.' --. ,~·· ' --· .· ·.¡ ~.: ,. 






























la segúncta; eftercér d1a .. la ter:cerá y· :asl hasta b~nriinar la obra.,: 
• 1 
.las acequias principales de. Amaru, tienen un ancho de se-
senta· centímetros· con una :profundidad de cincuenta ce~tímetros. Las ac~ 
quiás secundarias tienen aproximadamente la mi ta.d de estas: dimeh~iones:. 
Otra dÉr las diferencias· entre· estados-etas· acequias·, consiste en ·que lá · 
. . 
- r ' • • ' • 
acequia principal·es madre de .. tódas las'acequias secundarias. ·Estas C-ª. 
na les·.· secundarios, a la vez son madres de otros ·canales pequeños,: que 
son lós que ~n· :sf~«rtegarf lós terrénos de cultivo. :· .. ·_ 
. -: .. :.· .:· ·, . ··la ·acequia prfrid pal' es reforzada muchas· veces con pi e:-
dras.:: Oe acuerdo al tipo .de. terreno en ·algúno's· lugares· ·de su recor·ri- . · 
do'.~ u~tilizánel empedrado del suelo:y.·de':lás paredes del·:interior. del~ 
¡ ' 
canaleta; con la finalidad de no desperdiciar el agua por la.absorción·· 
del. suelo. ·En es tiis, acequias pi erdel1- el· treirita.' por ciento o más, aprox! 
madámente de agua',· de la porción que·entra··en' la bocatoma." 
· .· . · · ' El ~ves timiel1to"de ·piedras tiene. la funé:i ón de 1, control 
0 y coritencion de la fHtraéión ·y pérdida :del' agua; pero-sin embargo, este: 
. revestimiento lo aplican ·solamente-en ti'erras-:fofas, En cambio,· en'.~· : ... · 
terrenos duros'no utilizan el revéstimfento;de-.pte.dr&s·~ lri·'que significa 
un eh vado porcentaje·: dé pérdida· de agua que no es aprovechada. por e;. ' .. 
agricultor.·'· 
c. Cláses' ae acequias~ -
. , .. · ... · 1::-::.Atun Yar(¡ha.- ·son· acequias 111adres. que· traviesan ·e1 ·. , . 
territorio de Amaru irrigando la ·zona :del mai'z. Aguas tjue recorren per-
manentemente todo el año. 
a) Yana nncha.y yatr.qha.- Primera acequia que irriga la . ~ ... , . . '" ' . . . '• : 
zona .del maíz desde donde ecom.i enza_ el c~lti vo-.de la papa, su bocat~ma · 
··. ' ,'> . 
. \ ·.· 





· parill y Arnaru. .. . -, . 
b) .. An:túnac.hay yaitq~ •. - . . Segunda ace~ui a que. irriga_._. 
. -. ~ 
los c;ultivos de ma1z de ·la parte baja .de Amaru, tanbién la boc(ltoma de 
• / • • - '. • • • ··- • ' • • ' - • ' • • • •• 1 ' ' ••• 
este cánal, se-~ncuentra en. el. ri.achuelo .de Paruparu y toma él nombre d~ . ' . . ' '· . .. - .. . - . . . . - . 
. . . - . . 
Unu· Jcaqu.lna YaltQha,,porque, desde su nacimiento rie~a las .. tierras de.· 
Paruparu. con.tinua<o por. Amaru. _ ,' ... •• ,> 
' .. , - . 
2. Malta .yargha.-,Son cán~les_secu~darios. ~ pienor tamaño" 
'que ef .PMrn_ero .• · · Co.nstr:ui ~os .. rasticamente:. por ~ond~. conduc;en el agua P.! 
ra irrigar un sector. d~ cuJtivo .en. forma racio.nada:. Se_ desprende -de_ los. -
A:twi yaJtqha. {canal~s mad~s ~ y se abren .solamente en la tempo_rada de ri! 
go.- . 
.- .En Amaru existen dos tipos ele.acequias secundarias,· 
' . . . . 
las que nacen d~Lat_un· yarqha y .. las 'qu_e n_acen de manant:iales .como e-1.° caso . : . . . ' ' . . . . . . ,· .. . . . 
de Ja. ac~_quia denomfo~da Yana. mayo de Uc.hpu.jyo, ·que. ayuda a irrigar la 
• • • • J • • • • . • 
zcma Stir·Oeste .de ·1a Comun'i dad. ~de Amaru .d~nde. también e.rece:. mai z' •. Es~ 
acequia es:.·uti.lizada para el: con.sumo.:doméstico de: la poblaci~n~ .. 
' 
, - " ·_ ·' 3. Uclluy yar:gha.:-· .so.n.: acequias 'por. don~e; pasa_ ~eJ a.gua.,tem. 
poralment~. Estas¡ canaletas son uti,lizaáa·s. solamente e~·. }a ~poca ~e ·ri!_ 
go. El canal secunJJario conduce el agua hacia· un sector donde s_e agru:-
pan los terrenos de cultivo de varios com~n~ros. De este can~l se cons-
trl'yeron las uch.uy_ya~has, que_,son. en si' canaletas. de. uso. particular: 
para el riego-. de la chacra de un:comunero. 
Técniéas de Riego-, 
- ';e". • 
.· ·, ... ': 
' .. ~ .. 
. Po~e~n dife~~·t~s ·ri1€todos qÚ~ 'se aplican en báse al ·tipo- de: cultivo, 
:· \,. ,· . • ~· ,, ,• < .: ; . ' • • 
. temporada' de riego y el l·ugar donde se. realizará~ . La temporadá . .Se di-. ~ . . 























.. ·· .,,,.' :- » :.. _ 1." >Riegos~: para'•·) a, préparacio.n .·del. terreno~·.;,,.::fEs,· lai i rrigaéión. ·· · 
antes d~ la siembra. _ Su finali.dad~es suavizar:· l~·; tie'rra,:humedecié~dóla · 
• • 1 
.10 $Uficienteménte como:para· que::·:la<taqU'1.~;"'o:'el ·.ara~o·:::de':bueyes penetre 
con'facilidad. ·al: roturar:el ;.terreno. <.Para:este~ ti(>O de; ri~go:conocen:dos. 
' - • ~· • - - • ' e 
. :,, : ~, ;; ·' .. ~ ... ··a1:.;. Sis.tema>de:,sábana~.;.. Esta<·técnica(es :denominadá_··Jná6.t4. 
ILUka.-, que consiste en regar extendiendo el agua .. por·;todo: er:tetreno. en .. ; 
. . . . 
·::forma '<fe·:sábaná~·;:.-:tas·:pequéñáS ·cana1e·tas: 1uchuy!yarqhas::pasan porla ·ca:.·.· 
. . . 
b~~era de . .las:·. chacras.'· .;Estas :!canaletas.:ti·enen: varias compuertas.: ~µe .. :al::· 
. abrir'.se·:e)<tiende el. agua üniformement~·humedeciendo,.tQdo·:el .. terreno. 
· ;;.: , .. ; ·. · · · Con .. e·sté: •me.to.do.e·l ;· ri-ego :debe.: .dúrar.;segun :1~: exténsio!' 
. . . . . . . . ) 
del' terreno- (tres topos 1»or; noche_j ·de ::una .a·; tres noches.:>c.pnsecuti vas· h.!!, . · 
· mededendo bfen:y de inan·era.•pareja ·et terreno·.:-,Después·:'deJ riego,-._pasa,··: 
a la fase deForeér.qúe~·de6Eé-·durar tarilbiérLde.··,dos··a~:,tres dias¡jo_que 
- ' .- ' . 
denominan :all~á. pil6qidc.heyr, '.; El' :·oreo ·es· para ;_qúe :.el· sue lo::'es te ... hab1 l i-.. 
- ' '. . . ·. 
tacio :¿ri ;el mómentó'ae la· roturaé:ión. dél :te~réno.: .. ·:·.) ·,> ::··: ~,. ·:-'>»:' :· .. 
; '· : . .. b~'..;·· Si stéma''de- surcos~· ·Método utiliza do . . ~n: ter.renos h.uril_! ... 
dos: con la·· ftñalfdad'..de: rotu~arfo. Uti'li·zan,, las·:· irrigaciones;:paraiu~:. ·: -
- • .- '· • - J 
b.uen"·dreriaj'é ·d~l: suelo·; es dec1 r dejan ,agua lo:sufic.ientemente:.c0mo p~ra 
q.ue 1 a p 1 anta :·;¡o se: "agüachi nell ~ > Lós: s ÜrCOS ''iSOn cónfecéi.~:mados para. fa~ 
. ci 1 i tar ·eforéo··rapi do del\:érreno y. ia· p·repa.ración:.constste:.en:.·abri r 
. SUrtOS·para el cuÚ:ivo<dEf'la papá rilaWay.::. . ·. 
2. ·Riegos en el aporque~~·· Estos:. riegos· son para el"primer: .. 
. aporque de diciembre a enero, facilitando el trabajo y c·ontrolando la hu-
, ~~ ! . ' -· ••• - ..... •• ,_ . : . 
medad de la tierra,' aqut se utiliza el rnetodo ;dé.:los ·súr¿os~· El.aguf)·se · 
- .' .. -::·_ .- . ~: _:---~ · . .: .- ... '." .; -~· ·._ ,:._· . ...... ·': . ···• -.·:·: :=··':¡~.,~'?_'. · .. · :·'. : .. ·i: .·_ ..... '. :·: .. ; •...... . ' 
conduce por. las chakapás, surcos qu~ bordean·~ la chacra .de cultfvo~ y 
de ella pasa~i-~·:lo~~-svr~o~w~ya~· .Y se s~~~t~"-~{~g~a\~ l~s'. pririie~s <· 
~·:.· :~ .. ·-.· -:~-.. :·~,.·:··.·-.~-..:·;·, ~-·· : -:· ·-·~·.-~·;·::_~·._. 
\. 
50 ', 
Wa.c.ho1.> de la primera, .. tabla: hasta empezarlas, continuando ast sucesivamen. 
'· . 
te- hast,a terminar de regar. toda 1 a chacra~· . 
' . . 
• • 1 • ' " • • ; : 
· .. El .segundo riego· es despues del segundo aporque de. fe-_;; 
. . 
. brero a marzo, lo realizan para _asentar. 1 a. tierra. re] lenada a las raices· 
' . . . • 
dé ·Ca-da planta y quede bien fijada. Finalmente, se riego cuando .las plan_ 
tas ·estarr.en floraciÓñ.-(pallWa de.1 niaiz},.-con .. el .. fin: d$ lograr una buena 
produtci-ón. dé los .. frutOs. ·. ·.; ;'. 
No· se, descuidan ·cuando se presenta :Ja·:s~qu1a; si es. muy in_ 
tensa;· se.comienza a ·regar para. salvar la producción:del ·año!.-.-.. 
. ' ' . 
3. Preferencia· del· ri·ego· en.Jos cultivos'.;.._ La preferencia· . 
por el riego es importante en el cultivo. del maíz y de manera i~tensa, 
pQr lo que.se necesitan cuatro riegos.: Le sigue ~1 ·culti·VP:de la pap¡i 
maway ·que se riega tres· veces; .1 uego. las habas ·y e 1 tanoJi con. dos ri e-
gos; _finalmente, los cultivos de trigo y cebada con un riego. 
- En es tos·. cultivos es recomen~ab le regar de noc~e y . en 
' . 
luna llena, porque creen que.la influencia·Junar afecta en Ja pene~ra 
c~ón .. del .agua a la"tierra. En la concepción .de los comun~ros, la: luna 
y la" tierra son. sagradas; .. la ·Tierra_ es la Dios¡i .de la:.agricu1tura.y_ la,. 
; -~:. 
Luna es .. 1 a· Di osa. de· la .. ferti li da.d, ·este ht;!cho se fortJ fi ca· cuando 1 a· ce · 
. ·.. -
reroonhr.realJzada en la velación ·de. la illa (animales y P.roduc;tos · 
agrkolas representados.en piedras),:se reali\?a.invoca~do ·a·~~-Luna.y·a: .. , 
' . . 
_ la Péichamama con el· propósito de ot>tener. l~ fecundacion .y· 1ª· abuf!danci a 
. de los.animales·y de .. los productos agrfcolas. · .. 
" 
'' , . "' : ., • 1 .. '· •. • • • • ~ .• ', 
Como mencionamos anterio.rniente, las aguas. qu'é se; uti 1i zan pára 
las 1rrigacion,es d~·los cu,Í~f~~s·d~ ~~r~-:~~vienen de la, lagu~a- de~; 




En .. cada temporada,de··;rie·go el-Presidente.de :la-Junta Administrati·va -de-. 
Amaru solicita a. los de Paruparu que les -permitan utilizar: el '.agua. .- .. 
Soli·Cltud que es aceptada: bajo ·<;lerta·s condfc_iooes: ·en· ca'da =:limpie~a de 
acequias los ·.de Amaru-·deben ,trabajar desde :la: boéatoma·9 ya-·que ·las ace 
. . 
' 
qui as ·pasan por el territorio·:de -Paruparú que también ··emplean pára-- sus· 
riegos. En la temporada de.riego, _los de Parupa..-u tienen mayor prefe.; 
rencia en la utilización de las acequias. 
i .. 
. Un~- :Ve?. tomado :el permiso 9; ,cada· famiH a .nuclear de. ·la ·COmunidad 
ti éne_,el derecho~ dé ·uti 1i zar las:. aguas_ para ·irrigar· sus cultivos•: ;Para. 
esta se exigen ci ~rtas normas:· : -.. ::. .... ,·· .. . . ·. "''. ... . 
: .. · .. ."- . : . El Wiu. Kamayoq.; o: .tómt'to.o.;-. -Es_ la persona énca·rgada de·· la .d_i s~· 
tribucióri<del agua .. por<turnOS• r Su nombramiento -es. dado.:cacia: año· en - · : '-
asamblea general- comuna.l y autorizado por el· Presidente de la. J_unta . "'. 
-Aclmini strati va. Sus, obl i gaciones_:_s_on:: ... cui~a_r·J~s. ~cequias;,. soltar e~. 
agua :'para 1 a-temporada de riegos Y défVigi lar· ef cumplimiento de estas 
~ormas: -Los turnos de riego se·' dan de·:;acuerélo al o_rden _en que se :en:..·~ .. 
cuentran ·los terrenos de,· cultivo; empezandQ _de·· 1a parte más lejana del· 
limite, cón.Paruparu y terminando en el límite~ El-com,unero que 'pierde:. 
su turno espera que todos terminen de regar. ~El turno para .regar tres 
\ ' . 
topós cuesta doscien.tos:.~soles oro 'req~~déldos_por _el· tornero~ teniendo 
.. ' 
solaniente.'e1 pérrriiso· de ,un-.d1a·y ·una-noche.· 
., 
. . . ·' ' . - ... 
" Construcción y limpieza de las acequias 
.. 
. En la labor para limpiar y reconstruir la~ aceq~ias princip~les 
en. e.l 'mes .de ab,~il, los. ~o-~tine~~- trabajan por medio de la· f~en~ ( 
• •• - • ··.• • ' ' • •• :· ~ • < ·_ ••• : _;. • • • • • 1::: , . 
trabajo en colectividad} .durante _un dia o·ma·s .. La limpiez·a de las ace 
.••• .:!<. ••• ··,·· , • • • • • -
. . '. . . . . .. ... . .. . "e. . . ... ·;.- ... ._ .. . .' , ... : . '. . . 
quias la realizan. con una .fiesta donde participan hombres, nQJjeres, ni-
- ' .. , . . : 
• '· .. :·· '::::·,. ,~ ~ .• ,, .. ,· ·:: .•. · .. ~ . . ,:.-L;'.._'."•'':~ 
. ños, .y"7-. fl!Ysj~Q~.~ ..... A~esta,~fi~ta-~e_)e __ ~enQmi,rya.,ya1tq~ __ p.ichay. Al inici_o 
f---~ /"1 - - - - . ' ' .._ .......... - ... f' "'"'"' ..... ,..p ... ---p· 





de la limpi.eza, ,.~i pago esta en. la pbligación de· ofrendar co~ ~n desp-ª._ 
cho a 1 a· laguna de<Quinsaqocha • 
. En· Ú1s .. ac~quias ·secundarias, su-·limpieza y teparaci6n la realizan. 
·1os úsuarios de- cada· s~ctor &n colectividad •. Y las canaletas (Lichuy · 
· yar:tjhas), las limpfán cada farhi li a di as· antes. del turno para regar su~ 
chacra. 
2.2 CULTIVO DEL MAIZ 
El ·cultivo dél maiz. esta relacionado con el piso ecológico 
de la qhe_swa, donde el riego se. aplica como tecnología principal para· 
su crecimiento. La papa y el maiz constituyen la base. principal de .la: 
alimentaCión de. los :comuneros de Amaru, 11kltivo por el. cual se empeñaron 
en cultivarías con mucho esmoro. desde tiempos remotos,. apli:cando modali 
1 . ~ -
dades de sierTibra adaptadas para cada:culti-vo en cada piso •. •. 
:. A. Clasificación de la semilla 
a. Por el ~iclo .vegetativo.- . Se clasifica de acuerdo a.l 
. periodo. de· .. duración._ de su ci c.10 .vegetativo.: .. , . 
·. · a.1 Hatun mujuy..-. M~iz.tard'Ío:en su maduración~ re-~ 
qui ere de· ocho meses para ser.. cosechado como 'el caso del mai i blanco O; • 
,.- · .... ·, ·_· .· 
.. a.2 Huchux .mujuy.- Maiz precoz en su maduración,· re-. 
quiere cinco meses para ser cosechado .. : Este· mai z abunda en Amaru deriEomi 
' . -
nandole chaminko,:y se adapta mas facilmente a su medio. 
. ,. 
b. Por el uso~'"'. Después de t!ipiy (cósecha·y desoje del 
!. ··. 
• . . . . ¡ . ··-. \. . ' . 
maiz); se desgrana~· Es el momento de sele.ccionar los granos para la se-
f .•• 
mi 11 a, consumo y vent'a,"guardándo.se en di,ferentes' -biqes: ·.· 
, b~l MaiZ blan~o, 1es utili.zado para la alimentacióñ en 
roo te, scl'pas. ,,(sára 1 ~w~) Y' chicha~· Lo . coti ~an pa~a . usa ~l'o en ··1 os rito~. 
. ' . 
,- ... . --. ........ ·.~ -; ~ .. .-: .... ... ,•, 











del .Pª~º. a· 1a Tierra· y al' Apu y· se le encuentra .en e.1 ·despacho.· , ~Tant>ién 
es empleado para curar diversas .enfermedades como emplastos aplicados· P!. 
ra ·1os gé>lpes,.,etc •. :Otro :de los usos es para. el intercanbio con otros 
. - ............ '. --
. productos y venta ·en el mercado de Qu.eUoqu.eUO. .. . •, . . .. 
· b.2 Sarsa sara.- o maiz··,jaSpeéldo;: es tostado· para las 
meri éndas· "(plato ·que se sirve· en· las· faenas~ comuna Ú~s y cargos) .• ' .. ··. · 
b.3 Qello sara.- o maiz ·amarillo, es cultivado espe..; 
cialmente para el janr1i (maiz tostado_ a medias}, ~ára·utilizarlo.en el 
•• p ~ 
~pi 11 que COnSi Ste en ~zclar la harina del maiz COil agua O mates en el. 
desayuno •. ·.' ,1 :• . "r' • 
.. 
b.4 . Janka sara o chullpi.• Maiz de tostar, su prin-
,. ·· ... . ,. . 
b.5 Kulli sara.- o maiz morado, ·.cotizado parar los 
' . ~ .. ~ ... : ··.·.. ... :: ·-···- •• ',t . . ,_ -~· ~ . . ; ·. ··.•.,.. ·' 
ntos que. realizan al Apu y a la Pachamama. 
·. -· '. . - .. ' =~· ;· ¡ , . . . ,, •' ~ ' ' . '' 
b.6 Chaminko.- Cultivado especialmente para el qiñapo 
~,.. : ·. : , . ' ' . - ' . . . ' : : ' . - . ' ' · ... , •.· •. -· ·-
(maiz germinado) para la elaboración ·de la chicha •. 
..:··: 
c. Por la calidad.- Se,clasifica en: 
c.l Mafz de primera.· Los granos son grandes, se uti 
·. ;·, .. · .. - . 
lizan para la venta o el trueque. 
·. ',,· .: : ,., 
c.2 Maíz de segunda.- Son de grano·s medianos, utiliza 
dos para 1 a al i1r1Emtación. 
... '· .. 
c. 3 Paspa sara.- Maíz manchado por la humedad, espe-
... ; 
cialmente por~la lluvia, es dulce y se utiliza en mote. 
• • 1 ,· •• 
c. 4 Chi ri sara.- Maíz que se encuentra en la. cabeza 
l ~ • : ~ . - ' .. · - . ;: : . J •• •• '• '. ~ • z :. . . . .. ~ . : : . 
de la mazorca, es de grano menudo, sirve; p_ara la aliment~ción de los aves 
... :. ~ ._ '.' ;· 
• ·¡"· .• 
de corral. 
c.5 Lumpu sara.- · Mafz que se é~cuentra en la base de 





la mazorca, generalmente de ·forma redonda, 10 utilizan para la alimenta· 
• ¡,, c1on. . , 
·c·.6 Juthu sara.-··Maiz podrido!) lo usan para aliment.ª-· 
ción de los chanchos. 
d. Por la varied~d.- Se diferencian por el color, tamaño, 
uso, y resistencia del grano a las enfermedades.· Lo clasifican de la 
siguiente manera: 





Chi la sara 
Pesqorunto 
Oqe sara 
· Parakay sara 
Chi kchi sara · 
Chullpi sara 
e. Selección de las mazorcas para la semilla.- Después 
• • 1 • • • • 
de la cosecha en el tendaleo se clasifican las mazorcas para la semilla, 
buscando de la siguiente manera: que la mazorca tenga ocho filas de mai 
ces, es.té comp 1 etamente madura, rechazando 1 as que presentan a 1veo1 os sin 
granos. También recomiendan. la sequedad.completa para almacenarlo a fin 
de que el embrión no se descomponga. 
B. Siembra del maiz 
~ . ' .' 
La si.embra del maíz es denominada sara tarpuy. Se reali 
. . . 
za en tres etapas: fia.upa.q .tallpuy sémb.rfo que se rea 1i za en 1 os últimos 
dias del mes de agosto; Cluw.p,( .tallpuy siembre efectuada en el mes de 
,· . . 
setiembre; Chepa. .ta!tpuy es la siembra en el mes de octubre. Estas 
épocas de siembra dependen del pronostico del tiempo; como por ejemplo: 
en un año lluvioso la siembra es antes en ·el mes de agosto, en un año 
normal¡ .la siembra es en setiembre, y en un año seco con helada~, es 
en octubre. 











>·:·;:.::a~., .La -pr.epatad6n·. ~®J .:te_rrE?no__: q_lle,_es _Uf! :día _af'.lte_s;_d~:-1a- -
• - - • • ' • o '· •• - • 
siembra, ·_aét,ivfdad,_-denominada _ ya.pU.ff~ : Con.§.i$tf.l:: en ~~ar:.J-_a:,.ti e_rra_·con, la 
I . . • 
yt.i~ta' -o J ª' _taql la.-. -~uando- e l. tra_bajp -es- .-re_a lJ z_adq, con~- rl ~s:. -yu_ntas :.~e de -: 
nomina. ju&kay. · 
-- b.- Para el yapuy (arar) una noche antes: 5-~ rie_ga la ti.e• -
-rra: pa-r.a·,nume:decerta.y.:facilitar el trabaj_o. -_;,;;,o .:- ::_:' ;,. r::,_ 
~ - - • - ' • 1 
· · :- -.:-. ::·.:. :- _, .. : ~·:->~:•'~::La _plan:ta"~i'ón.~e" :]a<s~_miJla.,_!ie ;-t_eali,i,a el,)nis~ ~;'~_da 
' ~lac roturación.- <P.iira:- esto::ton el :ari~éJ.o- ·d~~ bueye~::~~---~b~~ .. 1o~-:~~rcÓs---don - -_ 
de se deposita ·el maíz a golpe (técnica de· hacer ca~~ dos 0-t~s lilaices .:-
. . - . 
-juntamente ·"que::: un' -:puñado· de. -wano 1-;guar_dan_do ___ Lma Qi st~n.<;i a ,de veht.e a -
. . . ' . 
'' .- •.• ~ ; .• ~ r ,. '> •• ' 
. ; -' : ,. ; ' . . . ,-~. . • •• ; • •• ~ • J 
- ! 
· tres-Jmetros' ~'de, J-áY'.go·~·.para,_:-_que; ar.rastr.e-, ·~e.nc_1m~.~de: ~-1 Ja,:; sµbe un_- ni fj_O:-~e ' 
. - . - - - - . -· - .. --.- . 
diez. a::.dóce.: años·::;_de iéd~d-,_para •._aúmen_ta;: el 'pe$_O ,y, logra.r; ~i.roa·-~~uemL:l)i:veÍ~ 
ci6n .de·_ 1 a ·:ti erra\: ,:A:es:ta·Jabor.1 s'e, le: ctenomin~ ,~_.t1i4y," __ q4e ,~Qf1sfste_ :en 
·: •::· r,- :_ -·~-:--''e'. :<El trabajo !Con ,la.yunta ,es .d~'';-la sigu,iente- manera; :el. 
. . ·. -· . . . ' ' ' .. . ,: . . ' - ·~ ·-. .... ' .... 
·-arador-que-:conduce a··Tos::_-triro_s.i h~~~--que/,ca111i!1~'1\en_ J,ínQa-:~~ta ,a~rien .. ~o,­
los surcos con ·la reja deL_ara.cJo-.( Con. un~f,ma~tl_-:~onduce -~l timQti ·y ayuda· - . . . .. -. . ·, . '• . '.. •' . 
a que penetre la reja en la_ t_i:erra,. y--;con Ja ,otr:a; ·con. ~n_J atigo arrea a 
- . . ' - . - - . ~ - - . - -- .. -- -· . . . 
·,' -
·los ·toros. pa.ra·::qu~, camfoen.--.) El<a¡;.ador és_ ~un_-espe~i:aJi.s~a,~al _que llaman -
- - . - . ' - . . - . 
· maestr~-que-aprendió desde_niño_a.conducir los-toros.- Un.buen maestro 
. - - . ' . - ' -
. . . . _-, . 
-·-debe.:~abri r. :su_r~os-.pmfundos~y anchos;·, saber. _cómo_ enseñar_.a_ los nuevos ~-
ros a arar; trabajo .denominádo_- novtUU6k4~: ,En.:esta. ta~~a-:_el ·maestro'"º .· - - - . ·. . -- - ....... - .. 
permi,te ·que.Jos~' novillos inclinen Ja cabE!_z.a ,:él'LE!l .fllOmEmto de· ar?ir·-y, se - · -
' ' " : - . . . - : ._ .. 
, , 
conduce la :linea·_rec~-ª a,:valuntad_.: del;~Y'~d()r.'J'.:';:~ .:.: .-..- __ <<:-. :.--- •,;; 
- -; f. ,: El .$emi,llero es- denomi.na ~o: ;h~ k' ~-- q tiif:~n- di s;tri b úye,· Ja: -
semilla- en cada: surtó ·-abfe:r.to: _pQr:;yunt_a-~ ·;· G,e?n,er~lmente _es:ta. labor .:lá·:realiza 
. , - - - . . . ~ . . . ' , ·. -· 




un~· mujer. ·-a:tta~'persona sé- dedi't·a ,~· coloc:a·r el wano denomfoado_ wanea.q; 
y '.finalmente- des-pues' del ·Jt.OJ:,ruq1· et. k.·'~paqes él -encargadó de· desmenuzar 
los" terrones 'con· .la qhas'una·~;· cübrienckf -las semillas 'y emparejando .la tie~ . . ' . . -
·rra. 
. ;: C/' RhiSfr-''· . ' 
El maíz es una' planta ~xfgenté de agua, -por .tal motivo se 
re·aliia·de dos a tre's:riegos··durante su·peri'odo. de crecimiento, esto es en 
funci6n aa· cómo se"preeeritan las '·precipitaciones pluviales .durante la·cam 
pa·ña· agrí:cola. . .. ·, ' . :~ --.. ' 
EFpri"irier· ri'ego ·se· real i-za al mes de la ·siembra, para fo~ 
talecer el desarrollo del culttvo, durante ·esté ·períod.o después· de su .ge.r:. 
m1náCi.órÍ"'odú·re Ún'·cambfo ~utri~ional ~n la-vida·de la planta, al agotarse 
1 as_: rese'rvas :a1'macenadas en ta· :sémi 11 a~- toma-: los :dt.fer:entes elementos nu-
tr:Ft1ivos\ToeáVFzadb:s:~;eh el ·sljelo.~ a·"está edad las plantas ·requieren de . 
pocai·h-umtrdatl .y: 'cH'ina~s-~·co, cambiando· a~ mes ;donde ·neces.ttati. de :agua-•. ·-:: .· 
El segundo riego es antes del pr!iner hal.hnti.y,y ef .. tercero·~­
es<antes·;:~: l<Í·É{tapá'·c1e·:floracion '(parwa dél maíz), para ayudar a la pro-
cfOcti ón. s ufi tHmté: éie 1 .:'po 1 en· y conseguí r 1 a: formacfón . de ·buenas.· mazo-reas ... 
Y:cori' e'l ld, -~n-a" búerra·-producción' en la cosecha:" ·.·;::.,y;;·: - ... · .. 
. ~ . ·-o·~·-·· Laoore·s cul1urales ·para el maíz · . ,· ~- . 
.· ... _··,, ._ Los:···tultivos' ·de 1 a ·.:zona qhewa neces·i·tan de. tres '.aporqúes<cf 
.. _;_;,.,;_. ·,: ,• . ... . · 
; ?·:' ' ~ 
.... l. • . . '. 
i 
· .... -. ·.·:·, .•. :. : _.a;;.. .(J.!ai.<;d·-hattirta.y;:-. Viene<::a ·ser Ja:·.ac:tivi.dad agr:ícola que .. -
.. '•. . 1 ·- ' 
ti éne tomo· fÚticióri'>ase·gurar las· p'laíitas· ·y la 'cose·c:ha. · :-_, · . ·: :. 
'. -. 
' . ' --'~ª ·invasió)'l :de· 1a· ·mahf hiinta ·provóca la .desnutri.ción 
de las plantas porque éstas· ~ntran- en competencia. C"on <los>cultivos~ >la . 
: ) . \ . . . ' 
.ac~ión dé" lás lluvias·· erbsiona:,la t:te.rra júntaniente tjue ios nutriéntes, 










se' inarchi t~ri · · :· ', .J ·> · · ··· 
·: :: ·,· . ':. :"tlf'wawa· hallniay con'siste en-.éieshferbar~.1a>maleza,' abonar:·., 
si es :necesario, y f,ina1inente:amon.toná~ co~ .. tie.rra :el_cot1torno·.·de:Ü1 :plan . 
. ·'ta~ <Debe s·er:<)portuno cuando la planta··haya:alcánza·do'urios quinc~ cen.tf.;.·. 
:· metros·:dé crecimiento. · Esta labor· SÉ( real i.za:.''de· di cieirbre, a 'enero~ . ':. ·: 
. . 
• Durante• :el. trab_a3o de'l deshierbe oon' lá• lampa·,· recom1e.!!. 
dan no. dañar las raices de. las plantas pÓrque si :no se sifoa1L :: Pata ·~aci.:.. 
-~ ntá:·que"la•inaleza se:marchite facilmente,:.:~eb~·trabajarse con ,preferen-·. 
ci a en un di a ~alurosol 
. . ., ~ : ,. . ' . ' ,. ' ..... ,.,, ..... . . - ;'\ ... 
. . ; ... ·.; . ' . -· ~ . ... ~· '- ' : ' ~ ' ·.-
· ·. • b'::. Q.ha.t(lueg• o· kutlpily> Apdfc¡tié,que se ·realiza ~ritre l<>s 
meses dé febrefó'~ á tTiarzo'.:.c:on ·1a•.ffoalidad.de'.deshiér6ár los•cultivos.· .. ,, ... 
Trabajo; real izadO· antes: qlle· los; ·cultivos etnpfeceh a· floréter: ·Ésta .. se::. .. 
gúnda: · 1 ampa': fad 1 ita· que-.·1 as p 1 ár1tas \ ·cre'zcari ·rapi damente y maduren . para 
':la. cósecha.·, · : :.,·,. · ·· :· · ... >" ~· ~.: ,- .- : ~- ~ '' -:~' -, .. -· 
:-· ·. ~ :. : 
.. . . :- ' ;. -, 
! ,. \ ~ - .' . ' . éuidado'de·1 • cult;:vó dél mai.z ;• . ' .. ' ·.' ;· .. · -. ·, .:.. .~- <' -' • • " . .... . •· ' . 
tes: .~ '! : ' , •. ·. ·. ' :. . 
PaqoJtma.- Especie de hongo que defonmLla .mazorca de maiz, 
no" C'oriocen la manera de éontrólarlo; 'pero-'.cuarido''~s· "tierno. la mazorca se 
• ·._ • ·'. • • • __ 1 ' - -~- • .., •• : •• ' 
. aprovech"a 'para alimentacion~·-' .. ·.' .:· •.• 1 
P.Wje!r.a.- Pulgones que' son. pa'rasi tos •def•mai z, "á:tacan· ·a lá 
yema de·:·1a l>lantá<y sé 'con'trola 'dé la sigt:iiente manera:' .. espolvorean· el .. 
a"ldnn 'sobre··lcf plarita~ ·o ·:tamb1en Ütilizan el tabaco macerado~··· Cono:cen • 
el lorfto de ·c·olcfr ·naranja. (coleóptero l,· controlador 'biológico· 'que s·e co .. 
·me ::a· es tos .. b.i ctid.s ~- ·. · · · · .· l . . • ; ' . • . • .' ': ~--. \ . -·' -~ .. -. 
... , ·._ : :.. .: :· ,' ~- . . . . . .·' ·:_··::. :· .. i 








. . 0.ttl:6 k.UlliJ.- Esta oruga· ataca al grano de la mazorca_ del'maíz 
en estado de choclo. -· No conocen su control. 
· .. -- . Heladas.!"' Las:hel.adas ~.on perjudiciales para el maiz. · Cono 
cen dos .tipos de heladas: ~l ~~a.. qha.6a destruye ;totálment~ el cultiyo· 
·sin. recuperácion.· &:a mij~ qhaJ.,a todavia permi.te l.a recuperación: del 
cul ti vo ~.. E~ ta~ dos ti.el a das ~e di fe rertci an, cuando e 1 pri i:oE!ro cae y sigue 
la sequia la planta se quema, la otra helada viene seguida de 11.uv-ias, en_ 
tori.ces .so 1 o sirve de poda y.-J. a .. p 1 anta ~e re.cupera. , 
. Granizo.- Cuando el gránizo destr~ye a la planta, ·dicen · 
c.hlqc.lúya!Uipun ~aJut; cuando ataca al maiz· tiern~ todavfa,-hay- la posibili 
' ~ " . ~ . . 
_dad de .s·errd:l.rar·:d.e n~evo, mientras en p.lanta creci.da .es perjudicial pérdién 





.. ·. La cosecha en 1 os cul __ ti ~os de. 1 a zona qhes~1a cpmi enza ··en 
los meses de abril a_ mayo, cuando las lluvias h_a~ empe.zado a. dismin.uir.y 
las primeras heladas comienzan. a caer~~ . . . . ' ·-,• •. . . ' .. 
J.;a cosed:ia del. maf z.,~mpi eza con e 1 .kal.c.heog cuando cortan . e 1 ta-
.' .. -- . . ,. . . . : . . ' 
llo del maí_z. con.:la· isuna .. Altkalchear el matz .. queda un p~dazo de tallo 
\ - . '\ - .. 
. en e-1 t~r.reno-.al .. qUEvllaman :l;oj-.601 que s1rve: para e1 pasto.reo ·despues· de 
. . : 
la cose.cha. Luego viene el arkuy, amontonamiento .de clla,la·,.;con su choclo . ~ . . . .. . 
de manera cónica. El amontonamiento en mojones cónicos del arkuy es p~ra 
./ 
¡ 
1 · ¡ 

































conservar el potenci.al n!Jtr1tivo· rdel' :tallo.qífo. s~:·denomina chaláy ·~irve 
para la alimentación del ga.nado en la temporada de. secas~ Después de una 
semana se empieza el deshoje o t'.lpl.y con la tipina 9 tr.~sladando los cho-
·. clos al .tendal y .h ch'~la a las marcas o., barbacoas. 
; • ... •• •. ,' ••. i . • ••. : • • ' • • . . .. • . - . 
F,'.: . Al mácenanii en to : .. :; : 
Es la.última labor de la.cosecha.llamada·ta!lJl>ien .ta.qey y .. 
pa~·a por .las ~i 9u.i entes fases: 
Tendaleo.- Despues de t'ipiy s.~·tra~lada al tendal,.que 
generalmente es" el. patio de la ·casa~ donde se .éxtiendé el m~i z en e·1 suelo . ~ . ' . ' . ;., . . . '. ~ . . . ,. . ' . . . . . . . . . ' . . ' 
sobre, una capa de paja o rastrojo (tallo ·de. la c~bada·o, tri.go) para su se 
'.' .. ', ... , ......... ' ·. .. . '.·· ' -
' ·. . ,,, 
ca.<;fo; durante unos veinte d1as. · .,, 
' ··-· •.: .... 
Si en caso amenazara la lluvia, las mazorcas .se reunen .· . . . . '.. . . ' . - . 
en. u1·Ln~ntón. y se protej~ con .mantas y chala.· 
. ' - .. - ' . . . ~. ; . . . . . .. · .... . ' . -. 
-Pasa~o estos dias, las· maz()rcas .entran en prueba:de des 
,, .. - .. ·' . ··. •, . ' . . .. . ' ' . ·-
gral]e, s.i: están secos, . los :granos deben. desprenderse f~ci l ~ente de. l.a 111a-.... ' .... . . . ·' ~ . \ . . . . . . " . ·- - . . ' . . . . . . . . . 
zor~a,, entc>nce~ .empiézai'Le,l .~esgr,ane para el .almacenamiento en' los taqe~ 
de la troje. • ~ ¡' 
,- ·Antes de a°lmacenarlos se reali.z.a el .6CXJr.q..a.hlea.y, .que COD_ 
si ste .. en aparta.r .. d.el .conjunto los ma~ ces ve,rpes y podri dQS al mi s_mo tiempo .. ·¡ . •' . . - ... -
que s~ separa P,ará, la:semilla~ .· . . .. ~ . . .. . .. . 
··"'.°_<.-··~aqey .. ~ Es. depc>s:i·tar el g.rano .de m~1z en,Jos graneros 
11 amados ~~qes_. ::.:Es:tos ·t.aq.e~ ~.on _de 'forma.~il1:ndri_ca·. Con.feccionados- de -
_ ras·t~ojo (ta}'lo :~.e .<;eb.adir§eca).··.tejid,os ·con spguillas de. ichµ. {paja), miden 
un m~tro cjncue.n~~· crn: d~ al tura con urr: m~tto vei.nte crn.· cie ancho que están 
.. . . 
arrimados a la paréd.·-de la despensa o tr~je~ :En .. Ja-base del .taqe: s~ relle-, . '•. •' .... ' ; ' . .. '· .. · . .. . ... 
na, para: protejer)·~1 ... iTiafz. deT_. slJelo,. ~on. paja~ .· ··:. .. ~ : ; 
. Para protejerlo ~el· gor.gojo. (inse.cto que ataca. al_ 
maíz), a los taqes se les hace humear quemando aji colorado; el humo picante 
., 
'1 
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. '. ; : ' .. :. >: ...... ··' • -·. > • •• ,·i·::.::'" :''.· .: 1. ·-.:-..:· '.•, .· _; .. 
CONCLUSIONES·: . ! ~ : ... ,. 
. . 
El sistema de_ la agricultura ándina en s·L cá:racter tradicfonai p(>sée 
. . . ;,, . ' . '. : ... ·· .. - . .· ... :. . :· .. 
· ac.tualmente mas dinamismo con relac10n a los· calW1os :del '.desarrollo tecn.Q_ 
lá'gico;·-sin::·que ~s:to"signif1.que 1a·;perdi'da dé su; estructura original, en 
la. que se establece :-una relación entre el hombre y-·:el · íle~io geÓgrafitcF~ 
donde'ejerée sl:(áciividad .. : : 
La agr1 éul tura· de Amaru uti lita ·:para el control de .'los pi_sos téríni;;; 
.. cos, tres ~é>dal1dades·:aé:siembra," el;sistema:·de :ea.tJ;n.u y·er:individuaf· 
·en secano o.de ILlego, aplicadas cada una.con·:sus. propia~(carácter1~ti'cás 
y·:técnicas~:distfngúiéndose·fácilmenté·Una lista de cultivo's·y asociaci.Q. 
• • • • • • 1 ~ - • • • ... •• • '. • • • . ,. • " • ..:;: ; ' \ - • • •' 1< 1 ;·. - • 
nes que se practican en cada"una de ellas nrad1ante·el s1stema"de .. rotacion 
. . . . . 
'espe"Cificos·,· el· usó· dél :~agua~ el·. cálendario. -agrlcola, el. régimen de tenen 
. . . . -
éi a «ie ti erra: en 1 a que éada_"com~neró posee 'pareé las dispe;.sas· en anlbos; 
pisós' garantizando1e;así ·la seguridad' de :5:u' vi'éla por:la' va;riedad>de :¿uf~ 
· · .tivos que le otorgan una dieta alimenticia balancea.da. '!, 
. :~ . 
: . ~:;: : 
· 'El.'.sfsfumá·de pólicul'tivos·-de· ·la. ágr'fc:ultüra árl'dina, que. apunta en · 
.·•primer lugar a :1a· satisfacdórl' 'de ·1as--~nec~sidadés· def=grup({'fámili-ar§": 
·_que se se hallan estrechamente sometidos a:l¿5:¡cori.diciories· dé-f clima'Y:•'·. 
del· suelo;· incidé ~en' que -la· productfvi~ad· sea d~ ·autoéonsümo. Pero man~ 
. teni erfdo ncsoli'dez def"sfste.ma· frente· a 'la fiiflUeri;é+á:'..(ie «rtros:. : .. : ..... · t ( 
; "El sistema dé la ag~ri·cultura :andina s:e 'de'sa'f"rolla adát{tado' al medio' 
airoient~· de· los :Andes.· ::1a:··conforinacióri del ámbito' gébg'raficd de la·· ·comtf 
. ni dad determina- tres ;pisos; e~ol~gicos 'inci·dféndo:· este<fa.cto'r' en E!l :tfpo<· 
de.cultivos como la papa y el•iríáiz{·utilizádos'.Po·r\,üna>sórida; soci'e-C!ad·.:,· 
' ' . . , ., . ': •.'..~ . ~ •'. ·, : ' . ,' <» ,,; ' ·"' ·~ ,·· ··. ~ ·.. ·, .. ;-· .. 
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SURCOS EN WAC f-ü 
Para el Cultivo de Papa en terreno 
húmedo, los surcos deben ser proflJti ...... 
dos< y anchos para drenar la tiurredad 
de la tíerra. 






Dos vistas· de papa phinay.- Después de ·la cosecha se.amontona 
la papa y secubre con paja o rastrojo p~ra protejerla del sol 
. . - . . • - . 1 . 
y la helada. En el phinay se clasifica '1a ·papa para semilla~ 
moraya y ch uño, consumo y ve.nta. y la almacenan en· 1os tages._ 





El Pastoreo esta en función a la agricultura 
Las Kanchas ( Corrales son. los lugares donde se 
reunen el estiércol para la temporada de sierra. 
! 
Una vista del canal pequeño 
{uchuy yarqhas), por donde 
pasa temporalmente el agua 
eri la época de riego, es de 
uso particular que irriga 
la chacra de un comunero. 
M~LTA YARQW\.- Canal secundaría 
que irriga un sector de los cul ...... 
tivos de qheswa • 




~~STANA.- son chozas donde se cuidan los sembrfos, del. 
robo y del daño del ganado. 
Una vistá COSECHl\NDO EL MAIZ, del 
:kalcheo la chala es amontonado en 
forma ~ónica denominado arkuy , 
· para conservar el potencial nutrj_ 
tivo del tallo para alimentar al 
ganado en la temporada de secas. 
. i 
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V > • 
·,.I' ' * MAIZ 
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